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El presente trabajo tuvo como finalidad construir una escala de adicción al amor 
que evidencia propiedades psicometricas adecuadas para adolescentes de una 
universidad privada de Lima Norte, 2017. La muestra obtenida mediante muestreo 
no probabilistico intencional estuvo conformada por 1000 estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte, de ambos sexos y con edades comprendidas 
entre 16 y 20 años. Los resultados mostraron una buena confiabilidad con un alfa 
de 0.96 y un coeficiente omega de 0.95 y evidencias de validez de constructo 
adecuados. Las 5 dimensiones explican juntos el 52.80% de la varianza. 
Finalmente se encontraron diferencias significativas por sexo y edades, en esta 
ultima solo la segunda, tercera, cuarta dimensión y en la prueba total, a partir de 
las cuales se obtuvieron las normas percentiles. Se concluye que la escala ADICA 
presenta una buena validez y muy buena confiabilidad, siendo un instrumento útil 
para su aplicación en el campo educativo-clínico. 
Palabras clave: Adicción al amor, validez de constructo, confiabilidad por Alfa y 














The study aimend to build a scale of addiction to love that demonstrates adequate 
psychometric properties for adolescents from a private university in Lima Norte, 
2017. The sample obtained through intentional non-probabilistic sampling consisted 
of 1000 students from a private university in Lima Norte, of both sexes and with ages 
between 16 and 20 years. The results showed good reliability with an alpha of 0.96 
and an omega coefficient of 0.95 and adequate evidence of construct validity. The 
5 dimensions together explain 52.80% of the variance. Finally, significant 
differences were found by sex and age, in the latter only the second, third, fourth 
dimension and in the total test, from which the percentile norms were obtained. It is 
concluded that the ADICA scale has good validity and very good reliability, being a 
useful instrument for its application in the educational-clinical field. 










1.1. Realidad problemática 
Es sabido que el amor es uno de los ingredientes necesarios para la buena 
relación entre dos o más personas. Por amor se realizan los más sublimes actos 
de entrega personal para cuidar al “ser amado”. En estas condiciones el amor 
llega a su máxima expresión. Sin embargo, cuando este sentimiento se ve 
opacado por los celos incontrolables y por actos autodestructivos que incluso 
nos puede llevar a dar la propia vida por esa persona amada, es en ese 
momento cuando nos ponemos a pensar si es “amor verdadero” o una adicción 
a la misma. Ese lado oscuro del “amor” es el objeto de estudio ya que muchos 
caen ante sus encantos pero muy pocos sobreviven a la idea de no tenerlo.  
Según estudios de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 
2013,p.324, párr. 5), el 62.5% de las mujeres entre 15 y 19 años han sufrido 
alguna situación de control por parte de sus parejas donde manifiesta que 
suelen ser celosos ya que quieren saber dónde va, incluso no permite que salga 
o que la visiten sus amistades, así mismo lo acusan de ser infiel. 
Se han reportado 82 casos en el Centro de Emergencia Mujer (CEM, 2016, p. 
6) a nivel nacional, donde figuran mujeres entre los 13 a 25 años que han 
referido haber sido víctimas de violencia por parte de su enamorado o novio. El 
73% (67 adolescentes y jóvenes) ha sufrido violencia sexual, un 9% violencia 
física  y un 10% violencia psicológica. 
Así mismo se ha registrado 881 casos de feminicidio en las fechas de enero 
2009-julio 2016. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables 
(MIMP, 2016), donde el 89.9% fue asesinada por su pareja, ex pareja o familiar 
(feminicidio intimo), mientras que un 10.1% fue víctima de un conocido o 
desconocido (feminicidio no intimo). 
Además cada vez hay más noticias sobre adolescentes víctimas de maltrato por 
parte de su pareja como lo afirma el periódico el Comercio  (2016). En la 
Universidad San Martin de Porres se realizó un estudio sobre universitarias 
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victimas de maltrato por parte de su enamorado o novio donde se obtuvo que el 
58.5% habría sido humillada, 31.9% padeció de violencia verbal y 26.9 % 
violencia física leve. 
Así mismo en el periódico el Mundo de México del 2016 salió una noticia que 
impactó a los lectores fue el dramático caso del adolescente que asesinó y 
mutiló a tres hombres “por celos” de su novia. Un adolescente de 17 años mutiló 
los cuerpos de sus víctimas y los abandonó en un terreno baldío por que las 
víctimas miraban “morbosamente” a su novia. 
Otro caso sería de una joven de 17 años que fue encontrada sin vida en una 
vivienda en san juan de Lurigancho asesinada por su pareja de 31 años 
aparentemente por celos. 
También está el caso de dos jóvenes de 14 años que decidieron acabar con su 
vida tomando un potente veneno porque sus familias se oponían a la relación. 
Hechos como estos suceden muy a menudo en adolescentes donde creen que 
sin la persona amada la vida no tiene sentido y prefieren la muerte a estar lejos 
de ella por ende considero importante identificar estos actos y pensamientos 
autodestructivos que lo hacen en nombre del amor para una oportuna 
intervención y así prevenirlo.  
Actualmente existen instrumentos que se han centrado en medir el constructo 
amor como la escala triangular de Sternberg (1986), la escala de actitudes hacia 
el amor de Hendrick y Hendrick en (1986) y escala de amor y de cariño de Rubin 
(1973). Mientras que otras autoras como Retana y Sánchez  (2005) diseñaron 
una escala para medir la adicción al amor en adolescente en la ciudad de México 
sin embargo no existe un instrumento creado ni validado que nos permita medir 
la adicción al amor en adolescentes en el Perú.  
Por lo tanto es importante la construcción de una escala de adicción al amor 
que nos permita evaluar y dar un buen diagnóstico ya que una de las 
herramientas necesarias en la psicología son las pruebas psicológicas, de esta 
manera cuanto más instrumentos se tenga en el ámbito tanto clínico como 
educativo se podrá diagnosticar y posteriormente dar un  adecuado tratamiento.  
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1.2. Trabajos previos 
Partiré el análisis precisando algunos estudios de los autores los cuales son 
expertos del tema sobre adicción al amor. 
1.2.1. Investigaciones Internacionales 
 
A lo largo de los años, se han desarrollado diversos instrumentos para el 
constructo amor, entre los cuales cabe mencionar los siguientes: 
Brenlla Brizzio y Carreras (s/f) hablaron sobre las actitudes hacia el amor de 
Hendrick y Hendrick el cual sus items estan agrupados en eros, ludus, amistad, 
pragma, mania y agape según la tipología de Lee. Ademas consta de seis 
preguntas acerca de frecuencias y preferencias en las relaciones romanticas y  
tres items que estudian en tipo de apego (seguro, evitativo y ambivalente). Tiene 
una consistencia interna de alfa=0.73 el cual es aceptable, asi mismo el analisis 
factorial señala que las seis dimensiones explican el 41% de total de la varianza. 
Por otro lado esta escala consta de 42 items y su forma de respuesta es de tipo 
likert que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). 
Retana y Sánchez (2005) construyeron y validaron una escala para medir 
adicción al amor en adolescentes con el objetivo de medir dicha adicción en los 
adolescentes, el cual estuvo compuesto de 45 items y fue aplicado a 300 
estudiantes de secundaria. El analisis factorial arrojó 10 dimensiones que 
explicaron el 62.65% de la varianza y una confibilidad por cada dimension 
adecuada. 
Escoto, González, Muñoz y Salomon (2007) realizaron una investigación sobre 
violencia en el noviazgo adolescente con el fin de determinar si hay violencia en 
el noviazgo adolescente actual. Para lo cual se aplicó un cuestionario a veinte 
mujeres entre 15 y 18 años de edad. Los resultados fueron que la mayoría sufre 
de violencia de tipo psicológica y en menor proporción suelen recibir abuso de 
tipo físico y sexual. 
Retana y Sánchez (2008) realizaron un estudio sobre el papel de los estilos de 
apego y los celos en la Asociación con el amor adictivo con el fin de explorar 
las relaciones entre estos tres constructos en hombre y mujeres adultos 
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residentes de la ciudad de México. A través de los siguientes instrumentos: 
Viñetas de estilos de apego de Sánchez Aragón (2000), Escala 
multidimensional de celos de Díaz Loving, Rivera Aragón y Flores Galaz (1989) 
y la Escala de adicción al amor de Retana Franco (2004). Con una muestra de 
176 sujetos, 88 hombres y 88 mujeres, todos residentes de la ciudad de México. 
En el cual se concluyó que cuando una persona es preocupada de las 
relaciones o temerosa tiende a mostrar mayor temor, desconfianza, enojo y 
dolor en su relación romántica. Así mismo, los datos muestran que el amor 
adictivo en las mujeres se vincula con el estilo de apego preocupado y en el 
caso de los hombres el amor adictivo se vincula con los celos. 
Mazadiego y Norberto ( 2011) realizaron un estudio sobre el amor medido por 
la Escala Triangular de Sternberg. Con el propósito de conocer las relaciones 
interpersonales amorosas de una muestra estratificada incidental estudiantes 
universitarios y comparó estos resultados con los obtenidos por Sternberg. Se 
aplicó la Escala Triangular del Amor a mil estudiantes de las cuales 512 fueron 
hombres y 488 mujeres que comprendieron entre los 19 a 31años. Obteniendo 
como resultado que los hombres canadienses y norteamericanos tienen un 
amor de tipo intimidad y el compromiso, lo cual es distinto en los estudiantes 
Universitarios Veracruzanos, ya que en ellos prevalece la intimidad y la pasión, 
y no el compromiso que pueda traer alguna consecuencia de sus conductas 
amorosas. 
Massa, Pat, Keb, Canto y Carvajal (2011) investigarón sobre los conceptos de 
amor y dependencia emocional que tienen los adolescentes, con la finalidad de 
encontrar las diferencias entre los conceptos. Para realizar el estudio se trabajó 
con 215 estudiantes con un promedio de edad 15. La muestra estuvo dividida 
en dos grupos el primera de 13 a 15 años y  el segundo de 16 a 18 años. Para 
lo cual se aplicó la técnica de redes semánticas naturales. Se obtuvo como 
resultado que el segundo grupo presento una red semántica mayor que el 
primer grupo en ambos conceptos. Las tres primeras palabras usadas por el 
primer grupo fueron cariño, felicidad y respeto al definir amor. En cambio el 
segundo grupo emplearon las palabras confianza, respeto y cariño para definir 
el constructo amor. Por otra parte, los adolescentes de menor edad usaron las 
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palabras obsesión, amor y cariño para referirse a la dependencia emocional. Y 
los de mayor edad emplearon las palabras amor, obsesión y confianza para 
definir la dependencia emocional. 
Carrizo (2011) realizó un estudio sobre adolescencia y estilos de amor con el 
objetivo de evaluar el predominio de estilo de amor de pareja en dos grupos 
etáreos de adolescentes (media y tardía). Para lo cual se administró la Escala 
Triangular de amor en una muestra de 100 adolescentes de ambos sexos 56% 
mujeres y 44% varones de 15 a 19 años y otro grupo de 100 adolescentes entre 
20 a 30 en el cual se obtuvieron como resultado que el estilo que más predomina 
en ambos grupos es intimidad, caracterizado por el vínculo y la conexión con la 
persona amada, seguido por el estilo pasional y el compromiso. 
Nina (2011) investigó sobre el significado del amor en la adolescencia 
Puertorriqueña con la finalidad de querer comprender el significado del amor y 
sus características propias según la etapa de la adolescencia. Para esto se 
trabajó con 32 estudiantes de escuela superior a las que se les aplicó la técnica 
de redes semánticas propuesta por Valdez. En el cual se obtuvo como resultado 
que el respeto es la palabra más cercana al amor, así como se obtuvieron 
diferencias por sexo. 
Para Martins D´Angelo (2012) realizó un estudio sobre la codependencia y su 
influencia en las conductas de riesgo psicosocial de jóvenes Brasileños de 14 a 
19 años con el objetivo de conocer el estado del arte existente sobre el 
constructo codependecia (CID) y su influencia en las conductas de riesgo 
psicosocial de los jóvenes brasileños. Para esto se utilizó dos instrumentos de 
evaluación de CD, el Spann-Fischer Codependency Scale de Fischer, Spann y 
Crawford (1991) y el Codependency Assessment Questionnaire de Potter-Efron 
y Potter-Efron (1989), y los criterios diagnósticos del DSM-IV-R-TR para 
trastorno de conducta y se contó con 53 jóvenes brasileños de 14 a 19 años 
obteniendo como resultado que la codependencia esta significativamente 
relacionado con el Trastorno de conducta y con la disfunción familiar, pero no 




1.2.2. Investigaciones Nacionales 
 
Rodas y Molina (2012) realizó un estudio sobre las propiedades psicométricas 
de la escala sobre la actividad del amor concreto en una muestra de jóvenes de 
una universidad particular de Trujillo con el objetivo de evaluar esta escala en 
jóvenes de ambos sexos y describir las caracteristicas del amor en dichos 
jóvenes, comparándolo respecto al sexo y su relación con la edad. La muestra 
constó de 72 mujeres y 60 varones entre los 16 y 28 años. Los resultados 
mostraron una confiabilidad alta con un alfa de 0.95, en validez de contenido 
indica que los ítems contribuyen significativamente a la escala total y por último 
el componente mas desarrollado es la compatibilidad, luego la intimidad y 
despues la proyectividad. 
Mallma (2014) realizó un estudio sobre relaciones intrafamiliares y dependencia 
emocional en estudiantes de psicología de un centro de formación superior de 
Lima Sur con el fin de determinar la relación existente entre ambas variables. 
La muestra constó de 467 estudiantes  entre los 16 y 40 años. Los instrumentos 
utilizados fueron la escala de evaluación de las relaciones intrafamiliar (ERI) de 
Rivera y Andrade y la escala de dependencia emocional (ACCA) de Anicana, 
Caballero, Cirilo y Aguirre. Se obtuvo como resultado que existe una correlación 
altamente significativa de tipo inversa. Y que tienden a predominar las familias 
con Relaciones Intrafamiliares de nivel Promedio (57.0%) y que el 31.4% de la 
muestra fue Dependiente Emocional. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
AMOR 
El amor es un sentimiento intenso y deseable por cualquier ser humano que se 
ve influenciado por sus creencias y valores inculcado en la primera etapa de su 
vida en conclusión interviene la cultura. Por este sentimiento uno es capaz de 
entregar todo de si con el objetivo de no perderlo. 
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Para Gasset y Ortega (1941) el acto de amar es abandonar esa tranquilidad que 
tenemos en nuestro interior para emigrar de manera virtual hacia el “ser amado”, 
así mismo es sentirnos unidos a él y realizar cosas por él y para él.           
Asi mismo el  amor también es considerado como un fenómeno que está influida 
por factores que escapan a su control, voluntad y aún a su conciencia. Estos 
son los factores bilógicos como la atracción por determinados rasgos fisicos o 
el nivel de determinados hormonas en un determinado momento;otros son los 
factores históricos culturales como los conceptos de belleza, noviazgo, y 
matrimonio, o el propio concepto del amor normativo; tambien estan los factores 
sociales por ejemplo el papel de los medios de comunicación en el proceso del 
enamoramiento; factores interpersonales (comportamientos amorosos de 
nuestros amigos o el tiempo de convivencia con nuestra actual pareja); y 
factores del propio individuo (autoestima, habilidades de comunicación o su 
orientación sexual) (Yela, s/f). 
Por otro lado Sternberg (1989) planteó la teoría del “Triángulo del amor” donde 
menciona tres componentes: la pasión, el compromiso y la intimidad en el cual 
se subdividen en varias encontrándose en una de ellas el amor romántico que 
es aquel donde las parejas están unidas emocionalmente, donde se evidencia 
que es la mujer quien muestra un amor profundo. Es en el amor romántico donde 
la mujer está dispuesta a darlo todo sin esperar nada a cambio, realizan 
conductas que benefician la satisfacción de su pareja, así mismo puede 
presentar fantasías eróticas donde la pasión es el desahogo de sus necesidades 
de sentirse amada y tomada físicamente; en cambio el amor fatuo se manifiesta 
en las relaciones donde el compromiso es motivado por la pasión.  
Las mujeres son las que tienden a dar todo cuando se encuentran en una 
relación ya que son más sentimentales, en cambio los hombres suelen ocultar 
sus sentimientos por el mismo hecho de sus creencias.  
El amor sano es la expresión de la productividad que implica interés, respeto, 
responsabilidad y conocimiento; un esfuerzo por crecer y hallar la felicidad de la 
persona amada, enraizada en la propia capacidad de amar. (Fromm, 1956)  
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El amor consiste en la igualdad en el desear y en el conceder. Se puede decir 
que se encontró el amor cuando la pareja está seguro de que su deseo y 
bienestar encuentra cobijo en el otro, es decir, cuando ambos desean con amor 
y conceden con amor (Hellinger, 2002). 
Ese sentimiento nace y se mantiene cuando la pareja está dispuesta a dar y 
recibir con la misma intensidad ese cobijo, confianza y respeto que ambas 
partes desean.  
Adicción 
La adicción es una dependencia de sustancias o actividades nocivas para la 
salud o el equilibrio psíquico. Así como también afición extrema a alguien o algo 
(RAE, 2016). Es un hábito por el que uno se deja dominar. 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) refiere que la adicción es una 
enfermedad tanto física como psicoemocional lo cual tiende a generar un grado 
de dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, así 
mismo se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en el cual suelen 
involucrarse factores biopsicosociales y episodios de descontrol, distorsiones 
del pensamiento y negación ante la enfermedad. 
Cía (2013) menciona que en el DSM –V, las adiciones  no solo son por consumo 
de sustancias, sino que hay habitos de conductas inofensivos que en ocasiones 
se puede convertir en adicción interfiriendo en la vida diaria de las personas. 
Las adicciones sin sustancia son difíciles de detectar. Entre adolescentes, los 
indicadores de alerta es el absentismo o dejar actividades. En cambio en adultos 
los signos de alerta son mentir, la falta de sueño y la irritabilidad esto tienen a 
aumentar los niveles de dopamina el cual es un neurotransmisor cerebral 
responsable del aumento o mayor necesidad de uso, así como también 
dificultad para controlarse y es en el síndrome de abstinencia donde aparecen 
malestares como irritabilidad incontrolable lo cual le puede llevar a una recaída 
(De la Rosa, 2009). 
Es también caracterizada por la compulsión de negar lo que es, lo que ocasiona 
un estado inestable del ser, que prioriza una experiencia nueva y estática. Se 
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convierte en adicción cuando se quita el tiempo y la atención a cosas mucho 
más importantes. Los términos con los cuales se relacionan son: obsesión, 
excesivo, destructivo, compulsivo, habitual, atado y dependiente (Peele y 
Brodsky, 1975). 
Echeburúa (1999) Define que cualquier actividad normal que te genere 
satisfacción puede llegar hacer una conducta adictiva donde el individuo pierde 
el control sobre las actividades que está realizando y continúe con ella a pesar 
de las consecuencias adversas (p.116). 
Salas Blas (2014)   menciona que las adicciones psicológicas son un conjunto 
de comportamientos que tienden a repetirse sin que las personas puedan hacer 
algo para controlarlos. Esto les genera una sensación de incapacidad para 
manejar la situación en el que se encuentran, ya que requieren dedicarle más 
tiempo a estas actividades para liberarse de las sensaciones desagradables que 
le produce el hecho de no realizarlas. Estas también son denominadas 
adicciones no convencionales entre las cuales están: 
 Adicción a internet 
 Adicción a tecnologías 
 Adicción a móviles (teléfonos celulares) 
 Adicción a los videojuegos 
 Adicción al trabajo 
 Adicción al sexo 
 Adicción a redes sociales 
 Adicción a los juegos de azar (casino) 
 Adicción a las compras, etcétera. 
Existen varias adicciones algunas como la ludopatía están incluidos en el DSM-
V, sin embargo hay algunas que aún no han sido reconocidas como trastornos 
y que por su poca investigación no suele mencionarse como es la adicción al 





Adicción al amor 
Si sientes bienestar y urgencia por ver al “ser amado” hasta el punto que tan 
solo piensas y vives por ella pues entonces considérate parte de los adictos 
afectivos (Riso, 2015, p.31). 
Se considera que una persona es adicta al amor cuando esa necesidad de 
afecto cumple el mismo rol que los sedantes o los estimulantes. Son personas 
incapaces de dar y recibir amor ya que solo se centran en satisfacer esa 
necesidad de ser amado. El adicto al amor presenta ciertas características 
como distanciarse de sus amistades y familiares y hasta descuidar sus 
responsabilidades laborales con tal de estar cerca al ser amado, a quien 
idealiza, justificándole y perdonándoles todo a pesar que sabe que no es bueno 
para ella, ya que atenta contra su dignidad (Retana y Sanchez, 2005) 
La codependencia es una adicción a una persona y a sus problemas, debido a 
que la adicción y la codependencia muestran las mismas características como 
negación, compulsión y pérdida de control se ha afirmado que son lo mismo. 
Las personas con esta adicción sienten una necesidad incontrolable de tener 
pareja y pasar el mayor tiempo posible con ella, pasando por alto otras 
actividades imprescindibles, así mismo sienten una gran angustia en solo 
pensar que la relación se pueda terminar, a pesar del maltrato y humillación 
siguen estando en ella debido a su deseo de ser amado sin importarle cómo 
(Cid, s/f).  
El amor y enamoramiento son dos fenomenos diferentes que implica factores 
como ser correspondido por el “ser amado”, miedo al rechazo, el pensar y querer 
estar al lado de tu pareja, compartir tu tiempo y dedicación con ella, no 
concentrarse en los defectos sino en las virtudes además el cuerpo tiende a 
reaccionar de una manera diferente ante la presencia del otro, atendiendo las 
necesidades y deseos de este, asi como tambien se muestran vulnerables tanto 
emocional como fisico, timidez, atención selectiva, idealización del otro, 
ausencia de control sobre los sentimientos y los paradógicos sentimientos 
ambivalentes (Yela, s/f). 
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Para Riso (2015) el haber pasado los limites del amor se relaciona con ciertos 
indicadores emocionales como la depresión, desgano, las ganas de querer estar 
con alguien, ansiedad, aburrimiento, sentirse atrapado, sentirse bien cuando la 
pareja se acuesta a dormir o se aleja y sentir miedo (p. 55). 
Es importante observar que conductas normales, pueden llegar al límite de la 
anormalidad dependiendo de la intensidad, frecuencia, cantidad de tiempo 
invertido, aislamiento de actividades de su vida diaria para dedicarse solo al ser 
amado. 
El primer indicio de que su relación es adictiva es a través de 4 factores en la 
cual se encuentra su calidad compulsiva que es donde la persona pierde esa 
libertad de poder escoger a una pareja y simplemente se ve conducida hacia 
ella de manera inconsciente a pesar que sabe que le lastima estar ahí. El 
segundo es el pánico desbordante que sienten ante la posibilidad de una 
ruptura, el siguiente es el síndrome de abstinencia que se caracteriza por ciertos 
síntomas como dolores físicos, llanto, depresión, etcétera. Que se produce por 
la ruptura con su pareja, el cuarto es sentirse liberado de esa necesidad de ser 
amado, lo cual le conduce a un proceso de aceptación de su enfermedad y 
poder salir de ella (Howard, 2001, p.15). 
Para Walter Riso (2015) en su obra amar o depender considera que depender 
emocionalmente de la pareja es como enterarse en vida, dejar de ser y hacer lo 
que uno quiere para empezar a comportarse como la otra persona desea para 
evitar que lo dejen, esta falta de amor propio, auto respeto y dignidad son dados 
de manera irracional hacia la pareja. 
Amar hasta el punto de dar todo incluso la vida por el “ser amado”, vivir por él y 
solo para él es negar la existencia de uno mismo y empezar actuar conforme a 
las expectativas de otro (pareja). Dejamos de ser uno mismo para empezar 
siendo lo que él quiere como una condición para no perder ese amor que tanto 
anhela y que teme perder. 
Así mismo los síntomas son similares a un trastorno por consumo de sustancia, 
en el cual no está relacionada con la droga sino con la seguridad de tener a 
alguien, así fuera una persona que la maltrata y humilla, son capaces de 
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soportar todo con tal que no la abandone. Esta dependencia tiende a aumentar 
con los años a pesar del mal trato que recibe por parte de su pareja, el cual 
tiende a producir síndrome de abstinencia a la ausencia o falta de contacto con 
la pareja que no era solucionable con ninguna otra “droga”, deseos de dejarlo, 
pero sus deseos era infructuosos y poco contundente, invierte una gran cantidad 
de tiempo para estar con él, por encima de todo, alteración de su normal 
desarrollo social, laboral y recreativo debido a la relación y por ultimo a pesar 
de las humillaciones, maltrato y el daño psicológico que causa a su salud sigue 
alimentando el vínculo (p.29). 
Los activos- dependientes pueden volverse celosos o hipervigilantes, tener 
ataques de ira, desarrolla patones obsesivos de comportamiento, tienden a ser 
agresivos y comportarse de una manera inadecuada para llamar la atención, 
incluso mediante atentados contra la propia vida. Los pasivos – dependientes 
tienden ser sumisos, dóciles y hacen caso en todo así no estén de acuerdo para 
así evitar el abandono (p.34). 
Las personas al estar enamoradas reúnen pensamientos y preocupaciones 
obsesivas sobre el ser amado, porque creen que sin esa persona su vida no 
tiene sentido. La obsesión son una de las características que se dan en una 
relación amorosa ya que para muchos el estar enamorado es parecido a una 
obsesión por ende este puede parecerse al amor (Gwinnell, 1999). 
En conclusión, la adicción al amor se trata de la búsqueda de apoyo en alguien 
externo que en este caso puede llegar a ser la pareja como una manera de 
cubrir su necesidad de amor y afecto que no han sido satisfechas en la etapa 
de su niñez y de esta manera evitar el dolor emocional y mantener un equilibrio 
que le permita seguir continuando (Peele y Brodsky, 1975). 
 
Howard (2001) menciona 6 dimensiones de adicción al amor los cuales son: 
Autoengaño:  
Con frecuencia intentan engañarse tergiversando la situación a 
sabiendas que no es bueno para ella. Racionalizan, utilizando “buenos” 
motivos para ocultar otras posibles razones inconscientes.  
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Calidad compulsiva:  
La libertad de escoger a la persona amada se ve limitada, se siente 
conducido hacia esa relación aunque sepa que es mala para él,     Pánico:  
Experimentan pánico desbordante en solo pensar que la relación se 
rompa. 
Síndrome de abstinencia: 
Cuando se termina la relación adictiva la persona siente una fuerte agonía 
como dolor en el pecho, irritabilidad, depresión, etcétera. Que siente que 
este sufrimiento solo se puede acabar regresando con la persona 
“amada”. 
No adicción:  
Sentimiento de liberación, triunfo y logro. Esto se diferencia del lento y 
triste proceso de aceptación y curación que sigue a una pérdida no 
adictiva.  
Celos:  
Miedo a que el ser amado le deje por otra persona. La sospecha puede 
empezar a bordear la paranoia y la ira puede incluso alcanzar 
proporciones de asesinato, aunque sea solo en la fantasía.  
 
1.3.1 Psicometría 
1.3.1.1 Teorías psicométricas 
La psicometría se define como el conjunto de métodos, técnica y teorías implicadas 
en la medición de las variables psicológicas. 
 Teoría clásica de los test 
Para Mikulic (s/f) esta teoría fue iniciada por Spearman y es el conjunto de 
principios tanto teóricos como métodos cuantitativos que determinan la 
construcción, aplicación, validación e interpretación de distintos tipos de test 
lo cual permite derivar escalas estandarizadas aplicables a una población. 
Tiene como objetivo realizar inferencias sobre el nivel en el que los sujetos 
poseen la característica o rasgo inobservable que mide el test, a partir de las 
respuestas que estos han dado a los elementos que forman el mismo (p.26). 
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 Teoría respuesta al ítem 
Esta teoría tiene como característica que los reactivos no dependen del 
grupo del cual fueron obtenidos, los puntajes que describen la habilidad del 
evaluado no dependen del test en su conjunto y los modelos se expresan a 
nivel del reactivo más que a nivel del test y no requiere de pruebas paralelas 
para su confiabilidad por lo que provee una medida de la precisión de cada 
índice de habilidad (p.31). 
 Teoría de la generalizabilidad 
Es una extensión de la teoría clásica de los test que permite examinar como 
los diferentes aspectos de las mediciones (diferentes calificadores, ítems, 
etcétera.) pueden afectar al grado de confianza que podamos tener en las 
inferencias basadas en las puntuaciones. 
 
1.3.1.2 Principios del modelo psicométrico 
 Confiabilidad 
Un instrumento de medida, en nuestro caso un test o una escala, es válido 
siempre y cuando sean consistentes, es decir que sus medidas carezcan de 
errores de la misma (Muñiz, 2003, p. 34). 
Los procedimientos que se utilizan para determinar la confiabilidad son: 
 Medida de estabilidad (confiabilidad por test- retest): En esta medida 
el instrumento de medición se debe aplicar dos o más veces al mismo 
grupo de personas, después de cierto periodo, y es confiable si la 
correlación es positiva. 
 Métodos de formas alternativas o paralelas: Se aplica dos o más 
instrumentos de evaluación que sean equivalentes, las cuales son 
similares en contenido, instrucciones, duración y otras características. 
 Método de mitades partidas (Split- halves): Solo se aplica una vez. En 
este método el total de ítems se divide en dos mitades y se comparan 
las puntuaciones o los resultados de ambos y si las dos mitades están 
correlacionadas entonces la prueba es confiable (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2014, p. 325). 
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 Coeficiente alfa de Cronbach : Una de las formas de ver si la prueba 
es confiable es a través de la consistencia interna a través del 
estadístico alfa de cronbach ya que este refleja el grado en el que 
covarían los ítems que constituyen el test (Muñiz,2003,p.54). 
 
 Validez 
Se refiere al grado en que un instrumento a través de sus ítems realmente 
mide la variable que pretende medir (Hernández et al. 2014, p.233). 
 Validez de contenido 
Se refiere a la necesidad de asegurar que el instrumento constituye 
una muestra adecuada y representativa de los contenidos que se 
pretende evaluar con él (Muñiz, 2003, p. 151). 
Así mismo para Hernández et al. (2014) se refiere al grado en que un 
instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se 
mide (p.234). 
En el proceso de validación de contenido se pueden utilizar jueces 
especialistas en el tema a investigar cuya funcion es validar la 
congruencia entre los diversos items y objetivos (Abad, Garrido, Olea 
y Ponsoda, 2006,p.61). 
 Validez de constructo 
Se refiere a la recogida de una base teórica que garantice la existencia 
de un constructo psicológicos que lo diferencie de otro modelo 
científico (Muñiz, 2003, p. 154). 
El proceso de validación de un constructo esta vinculada con la teoría. 
Por ende es importante que exista un marco teórico que soporte la 
variable en relación con otras variables (Hernández et al. 2014, p.236). 
Para Abad et al. (2006) la validez de constructo incluye la planificación 
y ejecución de determinados estudios de investigación orientados a 
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comprobar empiricamente que un test mide realmente el constructo o 
rasgo que pretendemos. 
 Validez de constructo factorial 
Se fundamenta en una técnica estadística como el análisis factorial 
el cual sirve para estudiar los factores que subyacen a las 
relaciones entre varias variables. Tiene como objetivo determinar 
el número de dimensiones y descubrir cuál es el significado de 
cada una de ellas y obtener la puntuacion de cada sujeto en cada 
dimensión (p.63). 
 Validez convergente- discriminante 
La validez convergente es cuando dos test miden un mismo 
rasgo y la correlación entre ellas debe ser alta. En cambio la 
validez discriminante se refiere cuando dos test miden 
rasgos diferentes y su correlación debe ser baja, o al menos 
menor que con otros test que mida el mismo rasgo (p.83). 
 Validez referida al criterio 
Es el grado con el que se puede predecir o pronosticar un nivel dado 
en el criterio conociendo la puntuación en el test. Se operacionaliza 
mediante el coeficiente de validez. Trata de hallar la correlación entre 
las puntuaciones de los sujetos en el test y las que obtengan en el 
criterio (p.85). 
 Procedimiento para construir un instrumento de medición 
Para Hernández et al. (2014, p.243) el procedimiento general para 
construir cualquier instrumento de medición consta de 10 pasos los cuales 
son: 
 Redefiniciones fundamentales sobre propósitos, definiciones 
operacionales y participantes. 
 Revisar la literatura enfocándose en los instrumentos utilizados para 
medir las variables de interés. 
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 Identificar el conjunto o dominio de conceptos o variables a medir. 
Identificar los indicadores de cada variable. 
 Se toma las decisiones del tipo, formato, utilizar uno existente, adaptar 
o construir uno nuevo y el contexto de administración. 
 Construcción del instrumento, en función de las decisiones tomadas 
(incluye la generación de todos los ítems y categorías, así como la 
codificación y los niveles de medición de los reactivos) 
 Prueba piloto: Se debe tener en cuenta la confiabilidad inicial, validez 
inicial, entrevistas a los participantes para evaluar y ensayo. 
 Versión final. Revisar el instrumento y construir la versión definitiva. 
 Entrenamiento del personal que va a administrarlo y calificarlo 
 Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. 
 Administración del instrumento: Donde se prepara los datos para el 
análisis en el que se codifica, limpia y se inserta en una base de datos 
así como también su estimación y soporte de confiabilidad final, 
validez final y objetividad y ultimo su análisis.  
 Preparación de los datos para el análisis. 
 Escala Likert 
Conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la 
reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías (Hernández et al. 2014, 
p.271). 
 Baremos 
Son tablas de puntuaciones estándar que se clasifican por grupos 
poblacionales o muestrales según edad, profesión o sexo. 
1.3.2 Adolescencia 
Organización Mundial de la Salud (2017, párr.1) define como adolescencia 
al periodo de crecimiento y desarrollo humano que se encuentra entre la 
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niñez y la edad adulta, comprendiendo entre las edades de 10 a 19 años. 
Además es una de las etapas más importantes del ser humano donde se ve 
caracterizado por los cambios físicos y emocionales. Esta fase de 
crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos 
biológicos.  
Así mismo para Papalia, Wendkos y Duskin (2009) la adolescencia es una 
transición del desarrollo entre la infancia y la adultez que se caracteriza por 
los cambios físicos, cognitivos y psicosociales, que abarca el periodo entre 
los 11 y 19 o 20 años de edad. Además, son más impulsivos que los adultos 
y tienen más dificultades para regular sus estados de ánimo y 
comportamiento (p.458). 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Es posible construir una escala que pueda medir la adicción al amor en 
adolescentes de una universidad privada de Lima Norte, 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Un problema que se está haciendo cada vez más evidente en la sociedad, es 
de adicciones psicológicas también llamado adicciones sin sustancias donde 
se presentan las mismas características de una persona adicta al consumo de 
drogas. Estas son un conjunto de comportamientos que tienden a repetirse sin 
que se pueda hacer algo para controlarlos. 
Este fenómeno es abordado con mayor frecuencia por investigadores y 
profesionales de la salud, sin embargo, son muy pocos los que se han enfocado 
en estudiar la adicción al amor. Por ende debido a su poca investigación y la 
dificultad de poder medirlo es que que se hace incapie en la construcción de la 
misma. 
Además se ha recopilado los estudios que sirven como base para la 
construcción de dicha escala, en el cual se ha utilizado investigaciones que ya 
han sido publicadas, para demostrar antecedentes vivenciales y científicos 
sobre adicción al amor. En donde tenemos entendido al amor como el 
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sentimiento de sentirse completo que implica interés, respeto y el esfuerzo de 
hallar la felicidad de la persona amada así como la capacidad de poder amar. 
La importancia de diseñar una prueba que permita evaluar la adicción al amor 
en adolescentes universitarios, está sustentada en las conductas de riesgo de 
los adolescentes hacia su pareja como violencia física, psicológica y verbal 
como también atentar contra su propia vida con el fin de no perder al “ser 
amado”. 
Así como también en el escaso esfuerzo para identificar y prevenir estas 
conductas de riesgo debido a que no existe ninguna herramienta creada ni 
validada en Perú que permita conocer y medir indicadores de adicción al amor. 
Esto da la posibilidad de abrir un espacio de exploración y comprensión, en el 
cual la creación de una escala de Adicción al amor permitirá identificar algunos 
factores destructivos de las relaciones en sus etapas tempranas.  
Así mismo, dado que la evaluación constituye uno de los principales campos 
de acción de la psicología, es imprescindible contar con herramientas validadas 
y confiables que nos permita obtener datos fiables, ya que esto permitirá en el 
ámbito educativo y clínico poder diagnosticar e intervenir ante aquellos 
adolescentes que presenten altos niveles de adicción al amor lo cual pueden 
llegar a tornarse cada vez más patológicos y dañar su autoestima. Lo que como 
consecuencia le puede llevar a la depresión y por consiguiente al suicidio.  
Para realizar un plan de tratamiento es imprescindible identificar el diagnóstico 
del paciente, por ende, es necesario contar con las herramientas adecuadas 
que nos permitan realizar una adecuada evaluación y por consiguiente una 
psicoterapia eficaz. 
Por último la construcción de esta escala va ser útil por su valor metodológico 
ya que permitirá a los profesionales de la salud contar con un instrumento que 
le permita identificar los niveles de adicción al amor en adolescentes 
universitarios y diferenciarlo de lo que denominamos dependencia emocional 




1.6.1. Objetivo General 
 
Construir una escala de adicción al amor que evidencia propiedades 
psicométricas adecuadas para adolescentes de una universidad privada de 
Lima Norte, 2017. 
1.6.2. Objetivos específicos 
Determinar la validez de contenido de la escala de adicción al amor 
para adolescentes de una universidad privada de Lima Norte, 2017. 
Determinar la validez de constructo de la escala de adicción al amor 
para adolescentes de una universidad privada de Lima Norte, 2017. 
Determinar la confiabilidad por consistencia interna de la escala de 
adicción al amor para adolescentes de una universidad privada de Lima 
Norte, 2017. 
Determinar la confiabilidad por el método de división por mitades de la 
escala de adicción al amor para adolescentes de una universidad 
privada de Lima Norte, 2017. 
Determinar la confiabilidad a través del coeficiente omega de la escala 
de adicción al amor para adolescentes de una universidad privada de 
Lima Norte, 2017. 
Establecer diferencias según edad, relación sentimental y sexo 
respecto a la escala de adicción al amor para adolescentes de una 
universidad privada de Lima Norte, 2017.  
Establecer los baremos de la escala de adicción al amor para 
adolescentes de una universidad privada de Lima Norte, 2017. 
Elaborar el manual de calificación de la escala de adicción al amor para 





2.1. Diseño de investigación 
 
La presente investigación correspondió al diseño psicométrico o 
instrumental, el cual se encamina a la construcción, adaptación y desarrollo 
de instrumentos de medición a través de la elaboración de las propiedades 
ps8icométricas (Montero y León, 2003). 
Tipo de estudio Instrumental:   
El tipo de estudio fue de corte tecnológico de naturaleza psicométrica, ya 
que manifiesta que esto contribuye a la ciencia con instrumentos, métodos o 
programas que serán útiles para posteriores investigaciones (Sánchez y 
Reyes, 2006). 
Nivel de investigación: 
El nivel de investigación será aplicada ya que se busca  crear nueva 
tecnología a partir de la utilización de los conocimientos previamente 
revisados, a la vez que se plantean nuevos saberes, con la finalidad de 





2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Variable 
Adicción al amor 
Definición conceptual 
Howard (2001) define la adicción al amor como un sentimiento de estar 
incompleto, de vacío, desesperación, tristeza y de sentirse perdido, que la 
persona cree que sólo puede remediar a través de su conexión con algo 
o alguien fuera de sí mismo. (p.10) 
2.2.2 Definición operacional 
Sera medida a través de los puntajes obtenidos según los niveles 
establecidos (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto) 
Dimensiones, indicadores e ítems 
 Autoengaño: Creencias hacia la relación y hacia uno mismo. Del 1 
al 10. 
 Calidad compulsiva: Dependencia, obsesión, alivio. Del 11 al 27.  
 Pánico: Ansiedad, alteraciones de la alimentación, miedo, sueño. 
Del 28 al 35 
 Síndrome de abstinencia: Dolor físico, desarreglos en el sueño, 
irritabilidad, depresión y el sentimiento de querer regresar con la 
persona amada. Del 36 al 42. 
 No adicción: Sentimiento de liberación, logro y superación. Del 43 
al 49.  
 Celos: Miedo, enojo e ideas obsesivas y paranoicas. Del 50 al 56. 




2.3. Población y muestras 
2.3.1. Población 
La población estuvo constituida por todos los adolescentes que 
concurrieron a una Universidad de Lima Norte la cual estuvo constituida 
por 348 295 universitarios (INEI, 2015). 
2.3.2. Muestra 
La determinación del número de muestra necesario para realizar los 
análisis correspondientes de estudio de validez y confiabilidad, está 
dada por la multiplicación de los ítems de la prueba por 10 o más. 
(Nunnally y Bernstein, 1995). Por eso, se contó con una muestra de 
1000 estudiantes universitarios con edades comprendidas entre 16 y 20 
años. 
Criterios de inclusión 
Edad: entre los 16 a 20 años. 
Ser estudiantes universitarios de una universidad en Lima- Norte. 
Sexo: Masculino y femenino. 
Criterios de exclusión 
Edad: Menores de 16 años y mayores de 20 años. 
No ser estudiantes de una Universidad en Lima Norte. 
2.3.3. Muestreo 
 
Se trabajó con un muestreo no probabilística intencional donde quien 
seleccionó la muestra lo que buscó es que este sea representativo de la 
población de donde fue extraída. Dicha representatividad se puede dar 
en a una opinión o intención particular de quien selecciona la muestra y 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
Para llevar a cabo la presente investigación, se diseñó la Escala de adicción 
al amor. El instrumento fue aplicado a 1000 adolescentes de una Universidad 
Privada de Lima Norte de manera colectiva, mediante previo consentimiento 
de los mismos.  
Es de fácil aplicación debido a que puede ser autoadministrable, o aplicado 
de manera individual o grupal. Tiene un tiempo aproximado de 10 minutos.  
Se cuenta con 45 ítems y 5 dimensiones con 4 alternativas como respuestas 
que van desde la puntuación del 1 al 4, de la siguiente manera: 
1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= De acuerdo 
4= Totalmente de acuerdo 
FICHA TÉCNICA 
Título original: ADICA 
Autores: Carmen JudithTeran Mercedes 
Administración: Individual o colectivo 
Tiempo de aplicación: 10  a 15 minutos 
Número de Ítems:   45  
Aplicación: Adolescentes de 16 a 20 años 
Significación: Evalúa cinco dimensiones: autoengaño, calidad 
compulsiva, síndrome de abstinencia, pánico y celos. 






La escala de adicción al amor tiene como objetivo evaluar 5 dimensiones a través 
de las propiedades psicométricas, según la teoría de Howard las cuales son: 
1. Autoengaño:  
Las personas adictivas pueden albergar creencias y sentimientos 
profundamente arraigados que desafían a la lógica y, lo que es peor, que 
pueden empañar el sentido común en lo que respecta al propio interés de 
la salud de cada individuo. Está constituida por la suma de los ítems 4,5; 
3; 6. 
2. Calidad compulsiva:  
En estas personas se ve limitada su capacidad de poner escoger a quien 
amar y simplemente se ven conducida hacia ella a sabiendas que no es 
bueno para su salud. Está constituida por la suma de los ítems 
13,14,22,20,8,12,11,19,18,17,16,9,21 
3. Pánico:  
Presentan un pánico desbordante ante la idea de que se termine la 
relación, hay oportunidades que quiere dar por finalizada la relación 
porque siente que no va para más sin embargo la ansiedad que 
experimentan en tan solo pensarlo hace que al final se arrepienta. Está 
constituida por la suma de los ítems 2, 7, 10, 15, 34, 33, 29, 25,1. 
4. Síndrome de abstinencia: 
Siente dolor físico y una gran angustia cuando llega a terminar la relación 
por lo que en ocasiones regresa con esa persona para evitar el 
sufrimiento. Está constituida por la suma de los ítems 
35,32,36,31,28,27,30,26,37,38,23,40,39,24. 
5. celos:  
Miedo a ser abandonado por el ser amado por el cual se muestra 
paranoico  e irritable porque piensa y siente que su pareja le está siendo 






Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como te comportas, sientes y 
actúas. Después de cada pregunta, contesta en la hoja de respuesta con una 
“x” según sea tu caso. Debes marcar de forma rápida. Es para medir tu 
conexión con tu pareja. Ahora comienza, trabaja rápidamente y recuerda de 
contestar todas las preguntas.  
Validez y confiabilidad del instrumento 
Para poder diseñar una escala de adicción al amor (ADICA) se hizo un piloto 
de 85 personas en una universidad privada de Lima Norte con estudiantes de 
16 a 20 años. Para la validez de contenido fue evaluado por 10 jueces 
especialistas en el tema los cuales 3 de ellos eliminaron una dimensión. El 
resultado obtenido después de la aplicación de la validez, por el análisis 
factorial de Kaiser-Meyer-Olkin nos dio 0.76 lo cual establece que las variables 
están adecuadamente correlacionadas. En cuanto a la confiabilidad por el Alfa 
de Cronbach se obtuvo 0.931 denotando que la prueba es fiable para la 
aplicación en los adolescentes de una de universidad de Lima Norte. 
Posteriormente en una muestra de 1000 estudiantes se obtuvo una 
confiabilidad de alfa de Cronbach de 0.960 y un coeficiente de omega de 0.953 
y una validez adecuada. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
En la presente investigación, fue necesario un análisis estadístico de los 
datos que se recogieron en la aplicación del instrumento de evaluación en 
una prueba piloto el cual constó de 85 adolescentes de una universidad 
privada Lima norte, para el cual se empleó el programa de cálculo Excel 
versión 2010 y el software estadístico SPSS V.20 con la finalidad de analizar 
la validez de contenido a través de la V de Aiken en el cual eliminaron 7 ítems 




Luego de realizar el estadístico como la confiabilidad y la correlación ítem – 
test lo cual arrojaron valores adecuados. Se prosiguió con la aplicación de la 
muestra total el cual constó de 1000 estudiantes. 
Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para comprobar si el constructo 
adicción al amor sigue una distribución normal en las distintas muestras, y 
de este modo, determinar el tipo de prueba estadística a emplear: 
paramétrica o no paramétrica. Para todos los análisis que se realizaran, se 
considerará un nivel de significación estadística del 5% (0.05). En el cual se 
contó con un nivel de significancia de 0.000 lo cual indica que el uso de un 
análisis no paramétrico. 
Además se realizó la validez de constructo con el análisis factorial de Kaiser-
Meyer-Olkin obteniendo 0.973 lo cual denota una adecuada correlación. En 
el Análisis Factorial (Exploratorio), se empleó el método de componentes 
principales con rotación ortogonal varimax el cual determinó que el grupo en 
estudio concuerda con las cinco dimensiones teóricamente consideradas.  
Seguidamente para la confiabilidad se utilizó el método de consistencia 
interna para encontrar el estadístico alfa de Cronbach, así como también se 
calculó la confiabilidad por separación de mitades a través del coeficiente de 
Spearman-Brown y la confiabilidad por el coeficiente Omega. 
Finalmente, la prueba U de Mann-Whitney para las muestras no 
paramétricas, con el objetivo de realizar una comparación de medidas según 
sexo, edad y pareja. Esto nos sirve para dar inicio a los baremos. 
2.6. Aspectos éticos 
 
Las consideraciones éticas de la presente investigación consideran el 
compromiso y el alto grado de responsabilidad en el desarrollo de este 
proyecto, evitando el plagio y/o falsedades, por lo tanto se ha respetado la 
propiedad intelectual de los autores por lo cual se citó cada texto o 
información empleada en la presente investigación.  
28 
 
La recolección de los datos se realizó con el consentimiento de los 
participantes correspondientes. Así también se les informó en que consiste 
la prueba y el tiempo que va a requerir su participación. 
En donde se tendrá mucha discrecionalidad en los resultados a obtener, 
buscándose proteger la integridad de los participantes, quienes están en la 
libertad de no participar en la investigación y por último se garantiza que el 



















3.1. Determinación de validez de contenido 
Se consideró apropiado los criterios de 10 jueces, especialistas en 
psicología clínica y psicometría. Se usó como indicador numérico la V de 
Aiken. Mediante este análisis, fue eliminado 7 reactivo debido a que el 
puntaje fue menor a 0.80. 
Por ende los diez expertos mostraron acuerdo en la relevancia de las 5 
dimensiones establecidas. De esta manera quedaron 49 reactivos 


























Tabla 1  
Matriz de validez de contenido por criterio de Jueces 
 
En un inicio se contó con 56 ítems que al pasar por el criterio de jueces fueron 
eliminados 7 ítems de la dimensión “No adición” con el estadístico V Aiken 
quedando así solo 49 ítems y 5 dimensiones. Debido a que para Escurra (1988, 
p.108) un ítem se considera válido, con un nivel de significancia de 0.05, es 
necesario contar con la aprobación de 8 jueces como mínimo en el caso que 
sean 10 jueces. 
ítem J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S v. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S V. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S V.AIKEN
V.AIKEN 
GENERAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 0.8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 0.83
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 0.8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.87
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 0.87
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
31 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 0.7 0.77
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
37 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
38 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 0.87
39 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 0.8 0.93
43 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.67
44 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.60
45 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.60
46 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 0.67
47 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.67
48 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.60
49 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 0.70
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
52 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
53 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00




Tabla 2  
Modificación de Ítems de la escala de adicción al amor 
Ítems originales Ítems cambiados 
No se debe herir o decepcionar a tu pareja. Nunca debes herir o decepcionar a nadie. 
El hecho de que discutamos tanto como pareja 
demuestra que nos amamos. 
El hecho de que discutamos tanto demuestra que nos 
amamos. 
El amor verdadero solo llega una vez. Si la(lo) dejo sé que estaré sola(o) para siempre  
Cuando uno tiene una pareja, este debe ser todo en su 
vida. 
Me siento bien cuando ella (él) está cerca de mí.  
Me siento incompleto(a) sin ella (él). Me siento incompleto(a) sin ella (él). Ella (él) me hace sentir 
completo. 
Si mi pareja no está conmigo, no sé qué hacer. No tengo a dónde ir si mi pareja no está conmigo. 
Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a). Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a). Cuando 
ella (él) me abraza me siento seguro(a). 
Soñé que me dejaba y desperté con el corazón 
latiéndome y ahogándome.   
Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome 
y ahogándome.  Me dolía el pecho. 
Cuando mi pareja no está cerca de mí, siento angustia 
en todo mi cuerpo. La cabeza me decía que no era 
buena(o) para mí, pero después me sentía invadida(o) 
por el dolor. 
Siento angustia en todo mi cuerpo. La cabeza me decía que 
no era buena(o) para mí, pero después me sentía 
invadida(o) por el dolor. 
Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos. Me sudan las manos cuando ella (él) está lejos de mí. 
Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y 
fastidiada(o) 
Me siento irritada(o) y fastidiada(o) cuando él (ella) me deja. 
Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo 
dolor en el pecho. 
Siento un profundo dolor en el pecho e intranquilidad cuando 
ya no estoy en una relación. 
Me cuesta no ver sus redes sociales para saber que 
está haciendo. 
Me cuesta no llamarle o ver sus redes sociales para saber 
que está haciendo. 
Me molesta que baile con otras personas Me molesta que sonría y baile con otras personas 
Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy 
contenta(o) al hablar con su ex pareja 
Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) de 
la posibilidad de ver un(a) antiguo(a) amigo(a) del sexo 
opuesto. 
Los jueces hicieron algunas observaciones gramaticales en 15 ítems los cuales 




3.2. Validez de constructo 
 
Tabla 3  






1. Vale más malo conocido que bueno por conocer. ,177** .000 
2. Acabar una relación es un error. ,467** .000 
3. No se debe herir o decepcionar a tu pareja. -,096** .002 
4. Estar sola(o) es humillante. ,547** .000 
5. El hecho de que discutamos tanto como pareja demuestra que nos amamos. ,463** .000 
6. Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) por la culpabilidad. ,457** .000 
7. El amor verdadero solo llega una vez. ,369** .000 
8. Cuando uno tiene una pareja, este debe ser todo en su vida. ,483** .000 
9. Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella (él) es mi felicidad. ,575** .000 
10. Me siento incompleto(a) sin ella (él). ,584** .000 
11. Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una relación amorosa    
personal. 
,599** .000 
12. A pesar del maltrato no puedo dejarla(o). ,580** .000 
13. Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él). ,591** .000 
14. Siento que no puedo alejarme de ella (él). ,715** .000 
15. Siento una necesidad irresistible hacia ella (él). ,665** .000 
16. Estar con ella (él) me alivia de todo malestar. ,552** .000 
17. Mi vida sin ella (él) no tiene sentido. ,673** .000 
18. Mi felicidad depende totalmente de ella (él). ,644** .000 
19. No tener contacto con ella (él) me hace sufrir tremendamente. ,734** .000 
20. Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja. ,643** .000 
21. Siento que mis sentimientos y emociones dependen totalmente de ella (él). ,692** .000 
22. Mi vida gira entorno a ella (él). ,697** .000 
23. Si mi pareja no está conmigo, no sé qué hacer. ,692** .000 
24. No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él). ,708** .000 
25. Sé que estar con ella (él) me hace daño, sin embargo no lo puedo controlar. ,624** .000 
26. Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a). ,640** .000 
27. No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado. ,673** .000 
28. Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome y ahogándome. ,634** .000 
29. Cuando mi pareja no está cerca de mí, siento angustia en todo mi cuerpo. La cabeza 
me decía que no era buena(o) para mí, pero después me sentía invadida(o) por el dolor. 
,684** .000 
30. Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará. ,701** .000 
31. Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos. ,695** .000 
32. Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de comer. ,638** .000 
33. Me aterroriza terminar con ella (él) ,670** .000 
34. Cuando termino la relación siento primero un gran alivio, pero después siento una 
terrible tristeza. 
,525** .000 
35. No puedo vivir sin ella (él). ,700** .000 
36. Cuando ella (él) me deja, siento que muero. ,729** .000 
37. Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la necesidad de llamarla (lo) y 
regresar con ella (él). 
,677** .000 
38. Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y fastidiada(o) ,677** .000 
39. Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo dolor en el pecho. ,695** .000 
40. Me cuesta no ver sus redes sociales para saber que está haciendo. ,634** .000 
41. El pensar que está con otra persona me hace perder el control. ,666** .000 
42. Cuando no está cerca de mí, pienso que me engaña con otra persona ,669** .000 
43. Siento constantemente celos de ella (él). ,659** .000 
44. No soporto verla(o) hablar con otra persona. ,582** .000 
45. Me molesta que baile con otras personas ,565** .000 
46. Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus amigos(as) que conmigo. ,537** .000 
47. Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) al hablar con su ex pareja. ,429** .000 
Total 1.000  
En la tabla 3 se observa que los ítems cuyos coeficientes de correlación 
ítem-total arrojan valores superiores a 0.20 lo cual indica que son 
significativas las correlaciones, ya que según Kline (1986) un puntaje se 
considera negativo cuando es menor a 0.20 por ende en los ítems 1 y 3, 




3.3. Correlación ítem- dimensión 
Tabla 4   





2. Acabar una relación es un error. .512 
4. Estar sola(o) es humillante. .538 
5. El hecho de que discutamos tanto como pareja demuestra que nos 
amamos. 
.532 
6. Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) por la 
culpabilidad. 
.494 
7. El amor verdadero solo llega una vez. .475 
8. Cuando uno tiene una pareja, este debe ser todo en su vida. .558 
 
En la siguiente tabla se observa que en la dimensión autoengaño, las 
correlaciones presentan una sig. mayor a 0.20 por lo tanto tienen una 
muy buena correlación según Kline (1986), por ende no se elimina ningún 
items. 
Tabla 5  





9. Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella (él) es mi 
felicidad. 
.587 
10. Me siento incompleto(a) sin ella (él). .602 
11. Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una relación 
amorosa personal. 
.601 
12. A pesar del maltrato no puedo dejarla(o). .600 
13. Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él). .601 
14. Siento que no puedo alejarme de ella (él). .718 
15. Siento una necesidad irresistible hacia ella (él). .682 
16. Estar con ella (él) me alivia de todo malestar. .553 
17. Mi vida sin ella (él) no tiene sentido. .727 
18. Mi felicidad depende totalmente de ella (él). .698 
19. No tener contacto con ella (él) me hace sufrir tremendamente. .717 
20. Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja. .672 
21. Siento que mis sentimientos y emociones dependen totalmente de ella 
(él). 
.703 
22. Mi vida gira entorno a ella (él). .728 
23. Si mi pareja no está conmigo, no sé qué hacer. .707 
24. No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él). .723 




En la siguiente tabla se aprecia que en la dimensión calidad compulsiva, 
las correlaciones presentan una sig. mayor a 0.20 por lo tanto tienen una 
muy buena correlación. 
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Tabla 6  




26. Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a). .653 
27. No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado. .675 
28. Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome y 
ahogándome. 
.645 
29. Cuando mi pareja no está cerca de mí, siento angustia en todo 
mi cuerpo. La cabeza me decía que no era buena(o) para mí, pero 
después me sentía invadida(o) por el dolor. 
.702 
30. Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará. .697 
31. Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos. .732 
32. Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de comer. .654 
33. Me aterroriza terminar con ella (él) .635 
 
En la siguiente tabla se aprecia que en la dimensión pánico, las 
correlaciones presentan una sig. mayor a 0.20 por lo tanto tienen una 
muy buena correlación. 
Tabla 7  




34. Cuando termino la relación siento primero un gran alivio, pero 
después siento una terrible tristeza. 
.556 
35. No puedo vivir sin ella (él). .688 
36. Cuando ella (él) me deja, siento que muero. .744 
37. Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la necesidad 
de llamarla (lo) y regresar con ella (él). 
.741 
38. Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y fastidiada(o) .709 
39. Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo dolor en 
el pecho. 
.710 




En la siguiente tabla se aprecia que en la dimensión síndrome de 
abstinencia, las correlaciones presentan una sig. mayor a 0.20 por ende 










Tabla 8  




41. El pensar que está con otra persona me hace perder el control. .615 
42. Cuando no está cerca de mí, pienso que me engaña con otra 
persona 
.664 
43. Siento constantemente celos de ella (él). .692 
44. No soporto verla(o) hablar con otra persona. .736 
45. Me molesta que baile con otras personas .723 
46. Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus amigos(as) 
que conmigo. 
.709 
47. Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) al 
hablar con su ex pareja. 
.610 
 
En la siguiente tabla se aprecia que en la dimensión celos, las 
correlaciones presentan una sig. mayor a 0.20 por lo tanto tienen una 
muy buena correlación. 
 
3.4. Correlación dimensión – test 
 
Tabla 9  
Estadística de correlación dimensión-test 
 
 
Adicción al amor 
Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral) 
Autoengaño ,703** .000 
Calidad Compulsiva ,938** 0.000 
Pánico ,910** 0.000 
Síndrome de abstinencia ,888** 0.000 
Celos ,796** .000 
   
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 9 Se observa que todas las dimensiones correlacionan en el 






3.5. Análisis factorial 
Tabla 10  
KMO y prueba de Bartlett 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,973 
Prueba de esfericidad de Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 23129,532 
gl 990 
Sig. ,000 
Si el valor de Kaiser-Meyer-Olkin se acerca a 1 entonces existe más 
grado de correlación, pero si es menor a 0.5 la prueba no aplica. En la 
tabla 10 se muestra un valor de 0.973 lo cual establece que las variables 
están adecuadamente correlacionadas. Como el Sig = 0.00 es menor a 
0.05 por lo tanto si hay correlaciones entre las variables lo que quiere 
decir que la prueba aplica para estos datos, dando como resultado 
















Tabla 11  
Estructura factorial de la escala de adicción al amor 
Componente 
Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 
Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 
Total 












1 17.248 38.328 38.328 17.248 38.328 38.328 6.645 14.767 14.767 
2 2.454 5.454 43.782 2.454 5.454 43.782 6.164 13.698 28.465 
3 1.632 3.628 47.410 1.632 3.628 47.410 4.976 11.057 39.522 
4 1.271 2.825 50.235 1.271 2.825 50.235 3.759 8.353 47.875 
5 1.156 2.568 52.803 1.156 2.568 52.803 2.218 4.928 52.803 
6 1.122 2.493 55.297       
7 .938 2.085 57.382       
8 .909 2.020 59.402       
9 .867 1.926 61.328       
10 .827 1.838 63.167       
11 .755 1.678 64.845       
12 .715 1.589 66.434       
13 .707 1.572 68.005       
14 .689 1.531 69.536       
15 .665 1.477 71.014       
16 .638 1.419 72.432       
17 .632 1.404 73.837       
18 .613 1.363 75.199       
19 .588 1.306 76.505       
20 .576 1.280 77.786       
21 .552 1.227 79.013       
22 .538 1.195 80.208       
23 .532 1.182 81.389       
24 .506 1.124 82.513       
25 .497 1.105 83.618       
26 .491 1.091 84.709       
27 .469 1.041 85.750       
28 .454 1.010 86.760       
29 .443 .985 87.745       
30 .428 .952 88.697       
31 .423 .940 89.637       
32 .396 .881 90.518       
33 .391 .868 91.386       
34 .378 .840 92.225       
35 .374 .832 93.057       
36 .369 .820 93.877       
37 .362 .803 94.680       
38 .347 .771 95.452       
39 .338 .751 96.203       
40 .321 .714 96.917       
41 .307 .683 97.600       
42 .289 .642 98.242       
43 .281 .625 98.867       
44 .266 .592 99.459       
45 .243 .541 100.000             
Se observan 5 dimensiones que van desde el 2.568% hasta el 38,328%.  El tanto 
por ciento que explican la variabilidad de cada uno de ellos entre los 5 explican una 






3.6. Análisis factorial exploratorio 
Tabla 12  
Matriz de rotación: Normalización Varimax con Kaiser 
  
Componente 
1 2 3 4 5 
37. Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la necesidad de llamarla 
(lo) y regresar con ella (él). 
.617     
34. Cuando termino la relación siento primero un gran alivio, pero después siento 
una terrible tristeza. 
.610     
38. Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y fastidiada(o) .587     
33. Me aterroriza terminar con ella (él) .578     
30. Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará. .570     
29. Cuando mi pareja no está cerca de mí, siento angustia en todo mi cuerpo. La 
cabeza me decía que no era buena(o) para mí, pero después me sentía invadida(o) 
por el dolor. 
.560     
32. Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de comer. .542     
28. Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome y ahogándome. .531     
39. Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo dolor en el pecho. .527     
40. Me cuesta no ver sus redes sociales para saber que está haciendo. .518     
25. Sé que estar con ella (él) me hace daño, sin embargo no lo puedo controlar. .495     
42. Cuando no está cerca de mí, pienso que me engaña con otra persona .490     
41. El pensar que está con otra persona me hace perder el control. .490     
26. Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a). .483     
15. Siento una necesidad irresistible hacia ella (él).  .674    
16. Estar con ella (él) me alivia de todo malestar.  .606    
24. No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él).  .580    
22. Mi vida gira entorno a ella (él).  .566    
10. Me siento incompleto(a) sin ella (él).  .563    
14. Siento que no puedo alejarme de ella (él).  .563    
13. Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él).  .559    
21. Siento que mis sentimientos y emociones dependen totalmente de ella (él).  .526    
20. Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja.  .520    
19. No tener contacto con ella (él) me hace sufrir tremendamente.  .514    
18. Mi felicidad depende totalmente de ella (él).  .491    
11. Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una relación amorosa 
personal. 
 .477    
23. Si mi pareja no está conmigo, no sé qué hacer.  .457    
4. Estar sola(o) es humillante.   .679   
9. Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella (él) es mi felicidad.   .591   
12. A pesar del maltrato no puedo dejarla(o).   .565   
17. Mi vida sin ella (él) no tiene sentido.   .537   
36. Cuando ella (él) me deja, siento que muero.   .536   
35. No puedo vivir sin ella (él).   .522   
31. Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos.   .512   
27. No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado.   .497   
2. Acabar una relación es un error.   .432   
46. Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus amigos(as) que conmigo.    .756  
45. Me molesta que baile con otras personas    .749  
44. No soporto verla(o) hablar con otra persona.    .722  
47. Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) al hablar con su ex 
pareja. 
   .681  
43. Siento constantemente celos de ella (él).    .533  
6. Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) por la culpabilidad.     .596 
7. El amor verdadero solo llega una vez.     .561 
5. El hecho de que discutamos tanto como pareja demuestra que nos amamos.     .477 
8. Cuando uno tiene una pareja, este debe ser todo en su vida.         .419 
De acuerdo a la rotación, se ha obtenido 5 factores, se visualiza el análisis factorial 
en donde los valores obtenidos fueron iguales o superiores al 0.40. El primer y está 
siendo explicada con 14 ítems; el segundo con 13 ítems; el tercero y cuarto está 
siendo explicada por 9 y 5 ítems respectivamente y el ultimo por 4 ítems.  
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Tabla 13  
Tabla de dimensiones 
Dimensiones Ítems 
Síndrome de abstinencia 37,34,38,33,30,29,32,28,39,40,25,42,41,26 





3.7. Confiabilidad por consistencia interna 
Tabla 14  
Índice alfa de Cronbach de la escala de adicción al amor 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.960 45 
 
El coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach debe ser > 0.7.  En la tabla 
14 se observa que el alfa de Cronbach de toda la prueba es de 0.960 
encontrándose entre lo aceptado lo cual muestra que tiene una fiabilidad 
al 96%, es decir tiene precisión los ítems con el constructo. 
3.8. Confiabilidad por separación de mitades 
 
Tabla 15  
Prueba de Levene para la igualdad de varianzas 
  
Prueba de Levene para la igualdad de 
varianzas 
F Sig. 




Se observa en la tabla 15 que la sig es 0.887 lo cual al ser mayor que 
0.05 muestra que no existe diferencias en las varianzas por lo cual se 







Tabla 16  
Confiabilidad por separación de mitades 






En la tabla 16 se evidencia que existe una buena correlación de 
coeficiente de Spearman-Brown de longitud igual entre la parte 1 y parte 
2 que es de 0.891, es decir son bastante similares para medir el 
constructo que se está evaluando. 
 
 
3.9. Confiabilidad por omega 
Tabla 17   
Estadística de fiabilidad omega según total y sus factores 
  
Coeficiente 
omega N° de Ítems 
Adicción al amor  0,953 45 
Factor 1: Síndrome de abstinencia  0,854 14 
Factor 2: Calidad compulsiva 0,847 13 
Factor 3: Pánico 0,789 9 
Factor 4: Celos 0,820 5 
Factor 5: Autoengaño 0,590 4 
Según Campo-Arias y Oviedo (2008) para que el coeficiente omega sea 
considerado aceptable su valor debe encontrarse entre 0.70 y 0.90 
(citado por Ventura y Caycho, 2017). Se observa que el coeficiente 
omega del constructo adicción al amor es 0.953 lo cual es aceptable, así 
como también sus dimensiones presentan valores superiores a 0.70, sin 










3.10. Diferencias según edad 
Tabla 18  
Prueba U de Mann-Whithney para análisis comparativo de la escala de 
adicción al amor de la muestra según edad 
Criterios 
Valor de U Mann- 
Whitney Sig 
Adicción al amor 74.381 0.026 
Dimensión Síndrome de abstinencia 75.46 0.052 
Dimensión Calidad Compulsiva 75.008 0.039 
Dimensión Pánico 73.738 0.016 
Dimensión Celos 75.274 0.045 
Dimensión Autoengaño 79.698 0.422 
 
Se observa que no existen diferencias según edad en algunas 
dimensiones como síndrome de abstinencia y autoengaño, mientras que 
en calidad compulsiva, pánico, celos y la escala total si existen 
diferencias. 
 
3.11. Diferencias según relación sentimental 
Tabla 19  
Prueba Kruskal-Wallis para análisis comparativo de la escala de adicción al 




Adicción al amor 2.632 0.268 
Dimensión Síndrome de abstinencia 2.879 0.237 
Dimensión Calidad Compulsiva 1.944 0.378 
Dimensión Pánico 1.153 0.562 
Dimensión Celos 5.057 0.080 
Dimensión Autoengaño 2.885 0.236 
 
Se observa que el nivel de significancia es mayor a 0.05 por lo tanto no 
existen diferencias en si está en una relación, no está o nunca estuvo en 








3.12. Diferencias según sexo 
Tabla 20  
Prueba U de Mann-Whithney para análisis comparativo de la escala de 
adicción al amor de la muestra según sexo 
Criterios 
Valor de U Mann- 
Whitney Sig 
Adicción al amor 100.248 0.000 
Dimensión Síndrome de abstinencia 107.89 0.000 
Dimensión Calidad Compulsiva 96.691 0.000 
Dimensión Pánico 97.291 0.000 
Dimensión Celos 114.266 0.000 
Dimensión Autoengaño 105.423 0.000 
 
Al rechazar la hipótesis nula la cual afirma que no existe diferencia entre 
los sexos femenino y masculino de la muestra, por ende se realizó los 





















Tabla 21  
Rango de valores para la Escala de Adicción al amor y sus factores según 







Muy bajo [45-67] [13-20] [9-13] [5-8] 
Bajo [68-90] [21-28] [14-18] [9-12] 
Medio [91-113] [29-36] [19-23] [13-16] 
Alto [114-136] [37-44] [24-28] [17-20] 
Muy alto [137-159] [45-52] [29-33] [21-24] 
 
 
Tabla 22  
Rango de valores para la Escala de Adicción al amor y sus factores según 







Muy bajo [45-71] [13-20] [9-14] [5-8] 
Bajo [72-98] [21-28] [15-20] [9-12] 
Medio [99-125] [29-36] [21-26] [13-16] 
Alto [126-152] [37-44] [27-32] [17-20] 
Muy alto [153-179] [45-52] [33-38] [21-24] 
 
Tabla 23  










Pánico Celos Autoengaño 
Muy bajo [45-71] [14-22] [13-20] [9-14] [5-8] [4-6] 
Bajo [72-98] [23-31] [21-28] [15-20] [9-12] [7-9] 
Medio [99-125] [32-40] [29-36] [21-26] [13-16] [10-12] 
Alto [126-152] [41-49] [37-44] [27-32] [17-20] [13-15] 





Tabla 24  










Pánico Celos Autoengaño 
Muy bajo [45-66] [14-22] [13-20] [9-13] [5-8] [4-6] 
Bajo [67-88] [23-31] [21-28] [14-18] [9-12] [7-9] 
Medio [89-110] [32-40] [29-36] [19-23] [13-16] [10-12] 
Alto [111-132] [41-49] [37-44] [24-28] [17-20] [13-15] 




































El propósito de la presente investigación fue determinar las propiedades 
psicométricas de la Escala de Adicción al amor (ADICA) en adolescentes 
de una universidad privada de Lima norte en una muestra de 1000 
alumnos de ambos sexos cuyas edades fluctúan entre los 16 a 20 años. 
 
El término adicción al amor es denominado por Howard (2001) como un 
sentimiento de sentirse incompleto, desesperación por estar con la 
persona amada y que cree que la única manera de remediar esta 
angustia es a través del contacto con la otra persona. Es una conexión 
muy fuerte entre una persona y el ser amado hasta el punto de sentir que 
su vida no tiene sentido si esta lo deja. En la mayoría de los casos 
asumimos que el amor tiene una connotación positiva en nuestra salud 
mental y física, sin embargo en ocasiones las relaciones se pueden tornar 
destructivas cuando inician una relación con el objetivo de llenar un vacío 
y sienten la necesidad exagerada de estar con el ser amado para poder 
sobrevivir. En estas ocasiones las parejas tienden a confundir esta 
necesidad exagerada por el ser amado como una forma de sentirse 
seguros. 
 
La escala de adicción al amor en adolescentes, pasó por un proceso de 
evaluación con el fin de obtener las propiedades psicométricas y que 
estas definan si su aplicación era adecuada en adolescentes de una 
universidad privada de Lima Norte.  
 
Donde el primer objetivo de esta investigación se orientó a dar respuesta 
sobre la validez de contenido de la escala ADICA, para la medida de 
adicción al amor en adolescentes de 16 a 20 años de edad. Esto se 
obtuvo mediante el Coeficiente de la V de Aiken para determinar 
pertinencia, claridad y relevancia de los ítems, tras ser sometida a 
evaluación por 10 jueces especialistas en psicología clínica y 
psicométrica, siguiendo a Escurra (1988) quien manifiesta que se 
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necesita el acuerdo de por lo menos 8 de ellos para que un ítem sea 
considerado como válido, es decir la V de Aiken será válido cuando tenga 
un índice mayor a 0.80 de esta manera el área de pertinencia, claridad y 
relevancia reveló que 7 ítems pertenecientes a la dimensión “no adicción” 
resultaron ser no significativas por lo cual se prosiguió a eliminarlos. Así 
mismo se prosiguió a cambiar la redacción de algunos ítems por 
sugerencia de los jueces. 
 
Se prosiguió con la validez de constructo donde según Kline (1986) por 
medio de las correlaciones ítem- test corregidas se evalúa la capacidad 
de discriminación de los ítems las cuales deben ser superiores a 0.20 
(p>0.05) conforme a este criterio se fueron eliminando algunos ítems que 
no correlacionaban adecuadamente con el constructo. 
 
Con respecto  a la confiabilidad por el método de consistencia interna el 
estadístico Alfa de Cronbach nos indica que la prueba es confiable, según 
George y Mallery (2003) el valor debe ser mayor a 0.9 para ser 
considerado excelente, así mismo en la confiabilidad por separación de 
mitades en el que Meneses, et al. (2013) indica que el test al ser dividido 
en dos mitades, estas deben ser equivalentes para garantizar una 
adecuada consistencia interna, se usó el modelo de Spearman- Brown y 
el puntaje fue de 0.89. 
 
La confiabilidad por omega  debe  encontrarse entre 0.70 y 0.90 para 
considerarse un valor aceptado según Campo-Arias y Ovideo (2008) 
citado por Ventura y Caycho (2017), así mismo afirman que suele 
utilizarse ya que este valor hace que su confiabilidad sea más eficiente. 
Por este motivo se puede afirmar que la escala ADICA cuenta con una 
confiabilidad y validez adecuadas ya que Alarcón (2013) refiere que estos 
se relacionan con una adecuada construcción teórica lo cual ha sido 




Por otro lado en el análisis factorial exploratorio el cual según Martinez, 
Hernández y Hernández (2014) tiene como objetivo establecer las 
dimensiones, a partir de las correlaciones entre las variables observadas, 
por esta razón el objetivo estuvo orientado a establecer la validez 
basadas en su estructura interna por medio del análisis factorial 
exploratorio el cual logró determinar que su estructura si presenta 
coherencia con el fundamento teórico al ser analizada. Se realizó la 
prueba de adecuación muestral Kaiser Meyer Olkin (KMO) obteniendo un 
valor de 0.973, el cual puede ser considerado como muy alto 
(Kaiser,1970) el cual permitió proseguir con el análisis factorial 
exploratorio mediante la extracción de factores con el método 
componentes principales y rotación varimax dando como resultado 5 
factores extraídos que explican el 52.80% de la varianza total, así mismo 
las cargas factoriales oscilan entre 0.40 a 0.75, por último los baremos 
se dividieron en 5 categorías que es muy alto, alto, medio, bajo y muy 
bajo. 
 
Entonces, considerando lo hasta hoy presentado, se respalda la 
afirmación que el instrumento ADICA presenta evidencias de validez 
resultantes del análisis factorial exploratorio y por índices de correlación 
ítem-test.  
 
No existe una escala creada ni validada en Perú que mida la adicción al 
amor en adolescentes, siendo esto importante ya que te permite 
identificar algunas conductas de riesgo en la relación en sus etapas 
tempranas, así mismo es necesario contar con herramientas validadas y 
confiables que nos permita obtener datos fiables para posteriormente dar 
un buen diagnóstico. 
 
Como hemos podido observar existen varias pruebas que miden el 
constructo amor, sin embargo son muy pocas las que se han centrado en 
medir la adicción al amor. Existe una prueba creada en la ciudad de 
México por Retana y Sánchez en el 2005 que mide la adicción al amor 
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en adolescentes de 14 a 17 años, la cual tiene relación con el trabajo 
psicométrico realizado. Esta prueba titulada Construcción y validación de 
una escala para medir adicción al amor en adolescentes que contó con 
una muestra de 300 estudiantes, inicialmente la prueba contaba con 66 
ítems y terminó con 45 ítems, así mismo en los resultados se encontró 
que el análisis factorial arrojó diez dimensiones que explicaron el 62.65% 
de la varianza y una confiabilidad alta. 
 
Es importante resaltar que, a pesar de las limitaciones que se 
presentaron en el proceso de ejecución de presente, como son el acceso 
y la aplicación del instrumento a la muestra de participantes, pudieron de 
una forma controlarse. 
 
Finalmente, en base a toda la evidencia presentada, se puede afirmar 
que ADICA es un instrumento válido y confiable para medir la adicción al 
amor en adolescentes: calidad compulsiva, síndrome de abstinencia, 



















PRIMERA: Presenta una validez de contenido adecuada en todas sus 
dimensiones menos en la dimensión “no adicción”. 
 
SEGUNDA: Presenta una validez de constructo por medio de las 
correlaciones ítem-test donde la capacidad de discriminación de los 
ítems es mayor a 0.20. Así mismo apoyan la identificación de 5 factores: 
síndrome de abstinencia, calidad compulsiva, pánico, celos y 
autoengaño. 
 
TERCERA: La escala ADICA es confiable por medio del método de 
consistencia interna, presenta un alfa de cronbach excelente de 0.96. 
 
CUARTA: La confiabilidad por separación de mitades indica una 
adecuada consistencia interna presenta una significancia de 0.89, es 
decir ambas partes son bastantes similares para medir el constructo. 
 
QUINTA: La confiabilidad por el coeficiente Omega fue aceptable ya que 
presenta un puntaje de 0.95. 
 
SEXTA: Existen diferencias según edad y sexo. Sin embargo no se han 
encontrado diferencias significativas al estar o no en una relación 
sentimental. 
 
SEPTIMA: Presenta baremos del total y sus 5 dimensiones según sexo 











 Se sugiere la reproducción del estudio con muestras más grandes para 
afianzar la validez del constructo e investigar la relación que pueda tener 
la adicción al amor con otra variables (Violencia de pareja, depresión, 
pensamientos suicidas, Trastornos alimenticios, etcétera.). 
 
 Se sugiere que esta prueba pueda ser adaptada en distintas etapas de 
la adolescencia como la temprana y media, ya que en este caso solo es 
aplicable en la etapa tardía que va de los 16 a los 20 años, así como 
también sería conveniente adaptarlo a poblaciones adultas y comparar 
en cuál de los dos grupos presenta un mayores niveles de adicción al 
amor. 
 
 Se recomienda la utilización de este instrumento psicométrico como una 
forma de detectar indicadores de adicción al amor en los adolescentes 
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¿Es posible construir una 
escala que pueda medir 
la adicción al amor en 
adolescentes de una 
universidad privada de 
Lima Norte, 2017? 
 
Construir una escala de adicción al amor que 
evidencia propiedades psicométricas adecuadas 
para adolescentes de una universidad privada de 
Lima Norte, 2017. 
Enfoque descriptivo 
 Diseño no experimental – 
Transeccional. 
Escala de adicción amor 
(ADICA) 
 Diseñado por Carmen Teran 
Mercedes (2017) coeficientes 
de alfa de Cronbach es muy 
alto, la confiabilidad obtenida 
fue de 0,931, con validez de 
contenido de 0,05 en una 
muestra para adolescentes de 
una universidad privada de 
Lima Norte, 2017. 
 
Población - muestra 
Todos los estudiantes adolescentes 
que concurran a la Universidad de 
Lima Norte la cual está constituida por  
348 295 universitarios 
Específicos 
1. Determinar la validez de contenido de la escala 
de adicción al amor para adolescentes de una 
universidad privada de Lima Norte, 2017. 
Muestra = 1000 
2. Determinar la validez de constructo de la escala 
de adicción al amor para adolescentes de una 
universidad privada de Lima Norte, 2017. 
Estadísticos 
●Descriptiva 
●K - S 
3. Determinar la confiabilidad por consistencia 
interna de la escala de adicción al amor para 
adolescentes de una universidad privada de 
Lima Norte, 2017. 
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4. Determinar la confiabilidad por el método de 
división por mitades de la escala de adicción al 
amor para adolescentes de una universidad 
privada de Lima Norte, 2017. 
5. Determinar la confiabilidad del coeficiente 
omega de la escala de adicción al amor para 
adolescentes de una universidad privada de 
Lima Norte, 2017. 
  
6. Establecer diferencias según edad, relación 
sentimental y sexo respecto a la escala de 
adicción al amor para adolescentes de una 
universidad privada Lima Norte, 2017. 
  
7. Establecer los baremos de la escala de 
adicción al amor para adolescentes de una 
universidad privada Lima Norte, 2017 
8. Elaborar el manual de calificación de la escala 
de adicción al amor para adolescentes de una 




 Escala original 
ADICA-2017 





Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como te comportas, sientes y actúas. Después de cada 
pregunta, contesta en la hoja de respuesta con una “x” según sea tu caso. Debes marcar de forma rápida. 
Es para medir tu conexión con tu pareja. Ahora comienza, trabaja rápidamente y recuerda de contestar 
todas las preguntas.  
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 




1 2 3 4 
1 El amor lo conquista todo.         
2 El amor es para siempre.         
3 Vale más malo conocido que bueno por conocer.         
4 Acabar una relación es un error.         
5 Nunca debes herir o decepcionar a nadie.         
6 Estar sola(o) es humillante.         
7 El hecho de que discutamos tanto demuestra que nos amamos.         
8 Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) por la culpabilidad.         
9 Si la(lo) dejo sé que estaré sola(o) para siempre          
10 Me siento bien cuando ella (él) está cerca de mí.          
11 Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella (él) es mi felicidad.         
12 Me siento incompleto(a) sin ella (él). Ella (él) me hace sentir completo.         
13 
Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una relación amorosa 
personal. 
        
14 A pesar del maltrato no puedo dejarla(o).         
15 Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él).         
16 Siento que no puedo alejarme de ella (él).         
17 Siento una necesidad irresistible hacia ella (él).         
18 Estar con ella (él) me alivia de todo malestar.         
19 Mi vida sin ella (él) no tiene sentido.         
20 Mi felicidad depende totalmente de ella (él).         
21 No tener contacto con ella (él) me hace sufrir tremendamente.         
22 Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja.         
23 Siento que mis sentimientos y emociones dependen totalmente de ella (él).         
EDAD:………………………..                                      ¿Tienes pareja?         Sí          No                      
GENERO:        (M)       (F)                                   ¿Has tenido pareja antes?...................                                 
59 
 
24 Mi vida gira entorno a ella (él).         
25 No tengo a dónde ir si mi pareja no está conmigo.         
26 No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él).         
27 Sé que estar con ella (él) me hace daño, sin embargo no lo puedo controlar.         
28 
Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a). Cuando ella (él) me abraza 
me siento seguro(a). 
        
29 No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado.         
30 
Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome y ahogándome.  
Me dolía el pecho. 
        
31 
Siento angustia en todo mi cuerpo. La cabeza me decía que no era buena(o) 
para mí, pero después me sentía invadida(o) por el dolor. 
        
32 Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará.         
33 Me sudan las manos cuando ella (él) está lejos de mí.         
34 Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de comer.         
35 Me aterroriza terminar con ella (él)         
36 
Cuando termino la relación siento un gran alivio, pero de ahí siento una 
terrible tristeza. 
        
37 No puedo vivir sin ella (él).         
38 Cuando ella (él) me deja, siento que muero.         
39 
Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la necesidad de llamarla 
(lo) y regresar con ella (él). 
        
40 Me siento irritada(o) y fastidiada(o) cuando él (ella) me deja.         
41 
Siento un profundo dolor en el pecho e intranquilidad cuando ya no estoy en 
una relación. 
        
42 Me cuesta no llamarle o ver sus redes sociales para saber que está haciendo.         
43 Si ella (él) no está, puedo hacer cualquier cosa.         
44 Mi vida no depende de la presencia de ella (él).         
45 Siento que mis logros depende de mí y no de ella (él).         
46 Confío bastante en ella (él).         
47 No me afectaría si ella (él) no estuviera a mi lado.         
48 Mi éxito y felicidad solo depende de mí.         
49 Puedo pasar un día entero sin llamarla(o).         
50 El pensar que está con otra persona me hace perder el control.         
51 Siento que me engaña con otra persona cuando no está cerca de mí.         
52 Siento constantemente celos de ella (él).         
53 No soporto verla(o) hablar con otra persona.         
54 Me molesta que sonría y baile con otras personas         
55 Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus amigos(as) que conmigo.         
56 
Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) de la posibilidad 
de ver un(a) antiguo(a) amigo(a) del sexo opuesto. 










Anexo 3:  
Escala - Piloto 
ADICA-2017 





Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como te comportas, sientes y actúas. Después de cada 
pregunta, contesta en la hoja de respuesta con una “x” según sea tu caso. Debes marcar de forma rápida. 
Es para medir tu conexión con tu pareja. Ahora comienza, trabaja rápidamente y recuerda de contestar 
todas las preguntas.  
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 




1 2 3 4 
1 El amor lo conquista todo.         
2 El amor es para siempre.         
3 Vale más malo conocido que bueno por conocer.         
4 Acabar una relación es un error.         
5 No se debe herir o decepcionar a nadie.         
6 Estar sola(o) es humillante.         
7 El hecho de que discutamos tanto como pareja demuestra que nos amamos.         
8 Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) por la culpabilidad.         
9 El amor verdadero solo llega una vez.          
10 Cuando uno tiene una pareja, esta debe ser todo en su vida.          
11 Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella (él) es mi felicidad.         
12 Me siento incompleto(a) sin ella (él).          
13 
Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una relación amorosa 
personal. 
        
14 A pesar del maltrato no puedo dejarla(o).         
15 Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él).         
16 Siento que no puedo alejarme de ella (él).         
17 Siento una necesidad irresistible hacia ella (él).         
18 Estar con ella (él) me alivia de todo malestar.         
19 Mi vida sin ella (él) no tiene sentido.         
20 Mi felicidad depende totalmente de ella (él).         
21 No tener contacto con ella (él) me hace sufrir tremendamente.         
22 Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja.         
23 Siento que mis sentimientos y emociones dependen totalmente de ella (él).         
EDAD:………………………..                                      ¿Tienes pareja?         Sí          No                      
GENERO:        (M)       (F)                                   ¿Has tenido pareja antes?...................                                 
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24 Mi vida gira entorno a ella (él).         
25 No tengo a dónde ir si mi pareja no está conmigo.         
26 No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él).         
27 Sé que estar con ella (él) me hace daño, sin embargo no lo puedo controlar.         
28 Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a).          
29 No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado.         
30 Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome y ahogándome.           
31 
Siento angustia en todo mi cuerpo. La cabeza me decía que no era buena(o) 
para mí, pero después me sentía invadida(o) por el dolor. 
        
32 Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará.         
33 Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos.         
34 Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de comer.         
35 Me aterroriza terminar con ella (él)         
36 
Cuando termino la relación siento primero un gran alivio, pero después siento 
una terrible tristeza. 
        
37 No puedo vivir sin ella (él).         
38 Cuando ella (él) me deja, siento que muero.         
39 
Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la necesidad de llamarla 
(lo) y regresar con ella (él). 
        
40 Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y fastidiada(o).         
41 Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo dolor en el pecho          
42 Me cuesta no ver sus redes sociales para saber que está haciendo.         
43 El pensar que está con otra persona me hace perder el control.         
44 Cuando no está cerca de mí, pienso que me engaña con otra persona.          
45 Siento constantemente celos de ella (él).         
46 No soporto verla(o) hablar con otra persona.         
47 Me molesta que baile con otras personas         
48 Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus amigos(as) que conmigo.         
49 
Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) al hablar con su 
ex pareja. 


















Anexo 4:  
Escala Final 
ADICA-2017 





Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como te comportas, sientes y actúas. Después de cada pregunta, 
contesta en la hoja de respuesta con una “x” según sea tu caso. Debes marcar de forma rápida. Es para medir tu 






1 2 3 4 
1 Acabar una relación es un error.         
2 Estar sola(o) es humillante.         
3 El hecho de que discutamos tanto como pareja demuestra que nos amamos.         
4 Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) por la culpabilidad.         
5 El amor verdadero solo llega una vez.          
6 Cuando uno tiene una pareja, esta debe ser todo en su vida.          
7 Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella (él) es mi felicidad.         
8 Me siento incompleto(a) sin ella (él).          
9 
Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una relación amorosa 
personal. 
        
10 A pesar del maltrato no puedo dejarla(o).         
11 Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él).         
12 Siento que no puedo alejarme de ella (él).         
13 Siento una necesidad irresistible hacia ella (él).         
14 Estar con ella (él) me alivia de todo malestar.         
15 Mi vida sin ella (él) no tiene sentido.         
16 Mi felicidad depende totalmente de ella (él).         
17 No tener contacto con ella (él) me hace sufrir tremendamente.         
18 Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja.         
19 Siento que mis sentimientos y emociones dependen totalmente de ella (él).         
20 Mi vida gira entorno a ella (él).         
21 No tengo a dónde ir si mi pareja no está conmigo.         
22 No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él).         
23 Sé que estar con ella (él) me hace daño, sin embargo no lo puedo controlar.         
24 Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a).          
25 No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado.         
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 
1 2 3 4 
EDAD:………………………..                                      ¿Tienes enamorada(o)?         Sí          No                      
Sexo:        (M)       (F)                                   ¿Has tenido enamorada (o) antes?...................                                 
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26 Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome y ahogándome.           
27 
Siento angustia en todo mi cuerpo. La cabeza me decía que no era buena(o) 
para mí, pero después me sentía invadida(o) por el dolor. 
        
28 Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará.         
29 Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos.         
30 Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de comer.         
31 Me aterroriza terminar con ella (él)         
32 
Cuando termino la relación siento primero un gran alivio, pero después siento 
una terrible tristeza. 
        
33 No puedo vivir sin ella (él).         
34 Cuando ella (él) me deja, siento que muero.         
35 
Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la necesidad de llamarla 
(lo) y regresar con ella (él). 
        
36 Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y fastidiada(o).         
37 Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo dolor en el pecho          
38 Me cuesta no ver sus redes sociales para saber que está haciendo.         
39 El pensar que está con otra persona me hace perder el control.         
40 Cuando no está cerca de mí, pienso que me engaña con otra persona.          
41 Siento constantemente celos de ella (él).         
42 No soporto verla(o) hablar con otra persona.         
43 Me molesta que baile con otras personas         
44 Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus amigos(as) que conmigo.         
45 
Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) al hablar con su 
ex pareja. 














Dimensiones Ítems Nueva numeración 
Sind. abstinencia 37,34,38,33,30,29,32,28,39,40,25,42,41,26 35,32,36,31,28,27,30,26,37,38,23,40,39,24. 
Calid. compulsiva 15,16,24,22,10,14,13,21,20,19,18,11,23 13,14,22,20,8,12,11,19,18,17,16,9,21 
Pánico 4,9,12,17,36,35,31,27,2 2,7,10,15,34,33,29,25,1 
Celos 46,45,44,47,43 44,43,42,45,41 





















































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Carmen Teran 
Mercedes, interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la 
actualidad me encuentro realizando una investigación sobre Diseño de la Escala 
de Adicción al amor en estudiantes adolescentes universitarios de una 
universidad privada de Lima Norte, 2017; y para ello quisiera contar con su 
valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación una prueba psicológica 
que evalúa su conexión con su pareja. De aceptar participar en la investigación, 
afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la investigación. En 
caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se me explicará cada 
una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Carmen Teran Mercedes 
                                                            ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 
Confiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.931 49 
 
Prueba de normalidad 
Estadísticos de prueba de normalidad para toda la muestra 
  
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Adicción al amor .093 85 .068 
 
La prueba de normalidad confirma que la distribución es simétrica, ya que el 
grado de significación de la estadística es 0.088 que es mayor a 0.05. Esto 
implica el uso de análisis paramétricos. 








1. Vale más malo conocido que bueno por conocer. ,353** .001 
2. El amor es para siempre. .198 .069 
3. El amor lo conquista todo. .072 .511 
4. Acabar una relación es un error. ,270* .013 
5. No se debe herir o decepcionar a tu pareja. -,230* .034 
6. Estar sola(o) es humillante. ,320** .003 
7. El hecho de que discutamos tanto como pareja demuestra 
que nos amamos. 
,300** .005 
8. Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) 
por la culpabilidad. 
,422** .000 
9. El amor verdadero solo llega una vez. ,255* .019 
10. Cuando uno tiene una pareja , este debe ser todo en su 
vida. 
,538** .000 
11. Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella 
(él) es mi felicidad. 
,489** .000 
12. Me siento incompleto(a) sin ella (él). ,575** .000 
13. Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una 
relación amorosa personal. 
,539** .000 
14. A pesar del maltrato no puedo dejarla(o). ,428** .000 
15. Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él). ,505** .000 
16. Siento que no puedo alejarme de ella (él). ,536** .000 
17. Siento una necesidad irresistible hacia ella (él). ,518** .000 
18. Estar con ella (él) me alivia de todo malestar. ,479** .000 
19. Mi vida sin ella (él) no tiene sentido. ,678** .000 
20. Mi felicidad depende totalmente de ella (él). ,668** .000 





22. Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja. ,643** .000 
23. Siento que mis sentimientos y emociones dependen 
totalmente de ella (él). 
,678** .000 
24. Mi vida gira entorno a ella (él). ,674** .000 
25. Si mi pareja no está conmigo, no sé qué hacer. ,599** .000 
26. No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él). ,613** .000 
27. Sé que estar con ella (él) me hace daño, sin embargo no lo 
puedo controlar. 
,465** .000 
28. Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a). ,640** .000 
29. No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado. ,430** .000 
30. Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome 
y ahogándome. 
,636** .000 
31. Cuando mi pareja no está cerca de mí, siento angustia en 
todo mi cuerpo. La cabeza me decía que no era buena(o) 
para mí, pero después me sentía invadida(o) por el dolor. 
,540** .000 
32. Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará. ,653** .000 
33. Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos. ,565** .000 
34. Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de 
comer. 
,500** .000 
35. Me aterroriza terminar con ella (él) ,691** .000 
36. Cuando termino la relación siento primero un gran alivio, 
pero después siento una terrible tristeza. 
,245* .024 
37. No puedo vivir sin ella (él). ,593** .000 
38. Cuando ella (él) me deja, siento que muero. ,574** .000 
39. Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la 
necesidad de llamarla (lo) y regresar con ella (él). 
,551** .000 
40. Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y 
fastidiada(o) 
,689** .000 
41. Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo 
dolor en el pecho. 
,644** .000 
42. Me cuesta no ver sus redes sociales para saber que está 
haciendo. 
,415** .000 
43. El pensar que está con otra persona me hace perder el 
control. 
,563** .000 
44. Cuando no está cerca de mí, pienso que me engaña con 
otra persona 
,585** .000 
45. Siento constantemente celos de ella (él). ,430** .000 
46. No soporto verla(o) hablar con otra persona. ,478** .000 
47. Me molesta que baile con otras personas ,425** .000 
48. Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus 
amigos(as) que conmigo. 
,435** .000 
49. Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) 
hablar con su ex pareja. 
,324** .002 
Total 1   
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Se observa que los ítems cuyos coeficientes de correlación ítem-total 
arrojan valores superiores a 0.20 lo cual indica que son significativas las 
correlaciones. Salvo en los ítems 2 y 3, lo cual indica que no correlaciona 










PERCENTILES PARA LOS BAREMOS 






compulsiva Pánico Celos 
Percentiles 1 46.0 13.0 9.0 5.0 
2 46.0 13.0 9.0 5.0 
3 47.0 13.0 9.0 5.0 
4 48.0 13.0 9.0 5.0 
5 48.0 13.0 9.0 5.0 
6 48.6 13.0 9.0 5.0 
7 49.0 13.0 9.0 5.0 
8 49.0 13.0 9.0 5.0 
9 50.0 13.0 9.0 5.0 
10 50.0 13.0 9.0 5.0 
11 50.1 13.0 9.0 5.0 
12 51.0 13.2   9.0 5.0 
13 52.0 14.0 9.0 5.0 
14 53.0 14.0 9.0 5.0 
15 54.0 14.0 9.0 5.0 
16 56.0 14.0 9.0 6.0 
17 58.0 14.0 9.7 6.0 
18 58.0 14.8 10.0 6.0 
19 58.0 15.0 10.0 6.0 
20 58.0 15.0 10.0 6.0 
21 58.1 16.0 10.0 6.0 
22 60.0 16.2 10.0 7.0 
23 61.0 17.0 10.0 7.0 
24 61.0 17.0 11.0 7.0 
25 62.0 17.0 11.0 7.0 
26 62.0 17.6 11.0 7.0 
27 62.0 18.0 11.0 7.0 
28 64.6 18.0 11.0 7.0 
29 65.0 18.0 11.0 7.0 
30 66.0 18.0 11.0 7.0 
31 67.0 19.0 11.0 7.0 
32 67.0 19.0 11.0 8.0 
33 67.0 19.0 11.0 8.0 
34 68.4 19.0 11.0 8.0 
35 69.0 19.5 12.0 8.0 
36 70.0 20.0 12.0 8.0 
37 70.7 20.0 12.0 8.0 
38 71.0 20.0 12.0 8.0 
39 71.0 20.0 12.0 9.0 
40 72.0 21.0 12.0 9.0 
41 72.1 21.0 12.0 9.0 
42 74.0 21.0 12.0 9.0 
43 74.0 21.0 12.0 9.0 
44 74.4 21.0 13.0 9.0 
45 75.0 22.0 13.0 9.0 
46 75.6 22.6 13.0 9.0 
47 77.4 23.0 13.0 9.0 
48 78.0 23.0 13.0 9.0 
80 
 
49 78.0 23.9 13.0 9.0 
50 80.0 24.0 13.0 10.0 
51 80.1 24.0 14.0 10.0 
52 81.0 24.0 14.0 10.0 
53 82.0 24.3 14.0 10.0 
54 82.0 25.0 14.0 10.0 
55 82.5 25.0 14.0 10.0 
56 83.0 25.0 14.0 10.0 
57 83.0 25.0 14.7 10.0 
58 84.0 25.0 15.0 10.0 
59 84.0 25.0 15.0 10.0 
60 86.0 26.0 15.0 11.0 
61 88.0 26.0 15.0 11.0 
62 89.0 26.0 15.0 11.0 
63 89.6 26.0 15.3 11.0 
64 91.0 26.0 16.0 11.0 
65 92.0 27.0 16.0 11.0 
66 92.0 27.0 16.0 11.0 
67 92.7 27.0 16.0 11.7 
68 93.0 27.0 16.8 12.0 
69 93.0 27.0 17.0 12.0 
70 93.0 28.0 17.0 12.0 
71 94.1 28.0 18.0 12.0 
72 95.2 28.0 18.0 12.0 
73 96.0 28.0 18.0 13.0 
74 96.0 28.0 18.0 13.0 
75 97.0 28.0 18.0 13.0 
76 98.0 29.0 18.6 13.0 
77 99.0 29.0 19.0 13.0 
78 100.0 29.0 19.0 13.0 
79 100.0 29.0 19.0 13.0 
80 101.0 29.0 19.0 13.0 
81 103.0 29.0 19.0 13.0 
82 103.0 30.0 19.2 13.0 
83 104.3 30.0 20.0 13.0 
84 105.4 30.0 20.0 13.0 
85 107.5 30.5 20.5 14.0 
86 108.6 31.6 21.0 14.0 
87 109.0 32.0 21.0 14.0 
88 109.0 32.0 22.8 14.0 
89 110.0 32.0 23.9 15.0 
90 112.0 33.0 24.0 15.0 
91 114.2 34.0 24.0 15.0 
92 118.0 34.2 24.2 15.2 
93 123.6 35.0 26.0 16.0 
94 126.4 35.4 26.0 16.4 
95 129.5 37.5 27.0 17.5 
96 134.0 39.2 28.6 18.6 
97 135.7 41.0 30.0 19.0 
98 144.6 42.0 31.0 19.8 











compulsiva Pánico Celos 
Percentiles 1 45.0 13.0 9.0 5.0 
2 45.0 13.0 9.0 5.0 
3 46.0 13.0 9.0 5.0 
4 46.0 13.0 9.0 5.0 
5 47.0 13.0 9.0 5.0 
6 48.0 13.0 9.0 5.0 
7 48.0 13.0 9.0 5.0 
8 49.0 13.0 9.0 5.0 
9 50.0 13.0 9.0 5.0 
10 50.0 13.0 9.0 5.0 
11 51.0 13.0 9.0 5.0 
12 51.0 13.0 9.0 5.0 
13 52.0 14.0 9.0 5.0 
14 52.0 14.0 9.0 5.0 
15 52.0 14.0 9.0 5.0 
16 53.0 14.0 9.0 5.0 
17 53.0 14.0 9.0 5.0 
18 53.6 14.6 9.0 5.0 
19 54.0 15.0 9.0 5.0 
20 55.0 15.0 9.0 5.0 
21 55.0 15.0 9.0 5.0 
22 56.0 15.0 10.0 6.0 
23 56.0 15.0 10.0 6.0 
24 57.0 16.0 10.0 6.0 
25 58.0 16.0 10.0 6.0 
26 58.0 16.0 10.0 6.0 
27 59.0 16.0 10.0 6.0 
28 59.0 16.8 10.0 6.0 
29 60.0 17.0 10.0 7.0 
30 61.0 17.0 10.0 7.0 
31 61.0 17.0 10.0 7.0 
32 62.0 17.4 10.0 7.0 
33 62.0 18.0 11.0 7.0 
34 63.0 18.0 11.0 7.0 
35 63.0 18.0 11.0 7.0 
36 64.0 18.0 11.0 7.0 
37 65.0 18.0 11.0 8.0 
38 66.0 19.0 11.0 8.0 
39 67.0 19.0 11.0 8.0 
40 67.0 19.0 11.0 8.0 
41 68.0 19.0 11.0 8.0 
42 69.0 19.6 12.0 8.0 
43 69.0 20.0 12.0 8.0 
44 70.0 20.0 12.0 8.0 
45 70.4 20.0 12.0 8.0 
46 72.0 21.0 12.0 9.0 
47 73.0 21.0 12.0 9.0 
48 74.0 21.0 12.0 9.0 
49 74.0 21.0 12.0 9.0 
50 75.0 22.0 13.0 9.0 
82 
 
51 76.0 22.0 13.0 9.0 
52 77.0 22.0 13.0 9.0 
53 77.0 22.0 13.0 9.0 
54 78.0 22.0 13.0 10.0 
55 79.0 23.0 13.0 10.0 
56 79.0 23.0 13.0 10.0 
57 79.0 23.0 14.0 10.0 
58 80.0 23.0 14.0 10.0 
59 81.0 23.0 14.0 10.0 
60 82.0 24.0 14.0 10.0 
61 82.0 24.0 14.0 10.0 
62 83.0 24.0 14.0 10.0 
63 85.0 24.0 14.0 10.0 
64 85.0 25.0 15.0 10.0 
65 86.0 25.0 15.0 11.0 
66 87.0 25.0 15.0 11.0 
67 87.6 26.0 15.0 11.0 
68 88.0 26.0 15.0 11.0 
69 89.0 26.0 15.0 11.0 
70 90.0 26.0 16.0 11.0 
71 91.0 26.0 16.0 11.0 
72 91.0 27.0 16.0 11.0 
73 92.0 27.0 16.0 12.0 
74 92.1 27.0 17.0 12.0 
75 93.0 27.0 17.0 12.0 
76 94.0 27.0 17.0 12.0 
77 95.0 28.0 17.0 12.0 
78 96.0 28.0 17.8 12.0 
79 96.0 28.0 18.0 12.0 
80 97.0 28.0 18.0 13.0 
81 98.0 29.0 18.0 13.0 
82 99.0 29.0 18.0 13.0 
83 99.0 30.0 18.0 13.0 
84 100.0 30.0 19.0 13.0 
85 101.0 30.0 19.0 13.0 
86 102.0 30.0 19.0 14.0 
87 103.0 31.0 20.0 14.0 
88 106.0 31.0 20.0 14.0 
89 106.9 31.0 20.0 14.0 
90 108.0 32.0 21.0 14.0 
91 110.0 32.0 21.7 15.0 
92 111.0 33.0 22.0 15.0 
93 111.0 33.0 23.0 15.0 
94 113.5 34.0 24.0 15.5 
95 115.0 34.4 24.0 16.0 
96 118.0 36.0 25.0 17.0 
97 122.5 37.0 26.0 17.0 
98 127.0 39.0 27.0 18.0 






Baremación por dimensiones para la Escala de Adicción al amor por Sexo masculino 






Pánico Celos Autoengaño 
Percentiles 
1 45 14 13 9 5 4 
2 46 14 13 9 5 4 
3 47 14 13 9 5 4 
4 48 14 13 9 5 4 
5 49 14 13 9 5 4 
6 50 14 13 9 5 4 
7 50 14 13 9 5 4 
8 50,16 14 13 9 5 4 
9 51 14 13,93 9 5 5 
10 52 14 14 9 5 5 
11 52 14 14 9 5 5 
12 53 14 14 9 5 5 
13 54 14 14 9 5 5 
14 54,78 15 15 9 5 5 
15 55 15 15 10 5 5 
16 56 15 15 10 5 5 
17 56 16 16 10 5 6 
18 57 16 16 10 5 6 
19 58 16 16 10 6 6 
20 58 16 16 10 6 6 
21 59 17 17 10 6 6 
22 59,94 17 17 10 6 6 
23 61 17 18 10 7 6 
24 61 17 18 11 7 6 
25 62 18 18 11 7 6 
26 63 18 18 11 7 6 
27 63 18 18 11 7 6 
28 64 18 18,56 11 7 6 
29 65 19 19 11 7 6 
30 66 19 19 11 7 7 
31 67 19 19 11 7 7 
32 67 20 20 12 7,64 7 
33 68,41 20 20 12 8 7 
34 69 20 20 12 8 7 
84 
 
35 69,95 20 21 12 8 7 
36 70,72 20,72 21 12 8 7 
37 71,49 21 21 12 8 7 
38 72 21 21 12 8 7 
39 73 21,03 21 12 8 7 
40 74 22 22 12,8 8 7 
41 74 22 22 13 8,57 8 
42 75 22 22 13 9 8 
43 77 23 22,11 13 9 8 
44 77,88 23 23 13 9 8 
45 78 23 23 13 9 8 
46 79 24 23 13 9 8 
47 79 24 23 13 9 8 
48 79 24,96 23 14 9 8 
49 80 25 24 14 9 8 
50 81,5 25 24 14 9,5 8 
51 82 25 24 14 10 8 
52 83 25,04 24 14 10 8 
53 83 26 25 14 10 8 
54 84,58 27 25 14 10 8 
55 85 27 25 15 10 8 
56 86 27,12 25 15 10 8 
57 87 28 25 15 10 8 
58 88 28 26 15 10 9 
59 88 28 26 15 10 9 
60 89,2 28 26 15 11 9 
61 90 28 26 16 11 9 
62 90,74 28 26 16 11 9 
63 91 29 27 16 11 9 
64 92 29 27 16 11 9 
65 92 29 27 17 11 9 
66 92 29 27 17 11 9 
67 93 29 27 17 11 9 
68 93,36 30 27 17 11 9 
69 94,13 30 28 17 11,13 9 
70 95 30 28 18 12 9 
71 96 30 28 18 12 9,67 
85 
 
72 96,44 31 28 18 12 10 
73 97 31 28 18 12 10 
74 98 31 29 18 12 10 
75 98,75 31,75 29 18 12 10 
76 99 32 29 18 13 10 
77 99 32 29 19 13 10 
78 100 32 30 19 13 10 
79 100 32 30 19 13 10 
80 101 33 30 19 13 10 
81 102 33 30 19 13 10 
82 103 33,14 31 19 13 10 
83 105 34 31 20 13 10 
84 106 34 31 20 13 10 
85 106 35 31 20 14 10 
86 108 35 32 21 14 11 
87 109 35 32 21 14 11 
88 110 35,76 32 22 14 11 
89 110 36 32,53 23 14 11 
90 111 36 33 23 15 11 
91 111,07 37 33 24 15 11 
92 113,84 37 34 24 15 11 
93 115 38 34 24,61 15 12 
94 119 38 35 25 16 12 
95 124,15 40 36 26 16,15 12 
96 126,84 41 37 26 17 13 
97 130,69 42 38,69 28,69 18 13 
98 134 43 39,46 30 18,46 13 
99 142,15 46,69 43,23 31,23 20 14,46 










Baremación por dimensiones para la Escala de Adicción al amor por Sexo Femenino 






Pánico Celos Autoengaño 
Percentiles 
1 45 14 13 9 5 4 
2 45 14 13 9 5 4 
3 46 14 13 9 5 4 
4 46 14 13 9 5 4 
5 46 14 13 9 5 4 
6 47 14 13 9 5 4 
7 47 14 13 9 5 4 
8 48 14 13 9 5 4 
9 48 14 13 9 5 4 
10 49 14 13 9 5 4 
11 50 14 13 9 5 4 
12 50 14 13 9 5 4 
13 50 14 13 9 5 5 
14 51 14 13 9 5 5 
15 51 14,75 13 9 5 5 
16 52 15 13 9 5 5 
17 52 15 14 9 5 5 
18 52 15 14 9 5 5 
19 53 15 14 9 5 5 
20 53 15 14 9 5 5 
21 53 16 14 9 5 5 
22 54 16 15 9 5 5 
23 55 16 15 9 6 5 
24 55 16 15 9 6 5 
25 56 16 15 9 6 5 
26 56 16 15 9,5 6 6 
27 57 16 15 10 6 6 
28 58 17 16 10 6 6 
29 58 17 16 10 6 6 
30 59 17 16 10 6 6 
31 59 17 16 10 7 6 
32 60 18 16 10 7 6 
33 61 18 17 10 7 6 
87 
 
34 61 18 17 10 7 6 
35 61 18 17 10 7 6 
36 62 18 17 10 7 6 
37 62 19 17 10 7 7 
38 63 19 17,5 10,5 7 7 
39 63 19 18 11 7 7 
40 64 19 18 11 8 7 
41 65 20 18 11 8 7 
42 66 20 18 11 8 7 
43 66,75 20 18 11 8 7 
44 67 21 19 11 8 7 
45 67,25 21 19 11 8 7 
46 68 21 19 11 8 7 
47 69 21 19 11 9 7 
48 70 21 19 11 9 7 
49 70 22 19,25 12 9 7 
50 70,5 22 20 12 9 7 
51 71 22,75 20 12 9 7 
52 72 23 20 12 9 8 
53 74 23 21 12 9 8 
54 74 24 21 12 9 8 
55 75 24 21 12 10 8 
56 75 24 21 13 10 8 
57 76 24 22 13 10 8 
58 77 24,5 22 13 10 8 
59 77,75 25 22 13 10 8 
60 78 25 22 13 10 8 
61 79 25 22 13 10 8 
62 79 26 23 13 10 8 
63 80 26 23 14 10 8 
64 80 26 23 14 10 8 
65 81 26 23 14 10 8 
66 81,5 27 24 14 10 8 
67 82 27 24 14 11 8 
68 83 27 24 14 11 8 
69 84 28 25 14 11 8 









71 85 28 25 15 11 9 
72 86 28 25 15 11 9 
73 87,25 29 26 15 11 9 
74 89 29 26 15 12 9 
75 89 29 26 16 12 9 
76 91 29 26 16 12 9 
77 91 30 26 16 12 9 
78 92 30 27 16 12 9 
79 93 30 27 16 12 9 
80 93 30 27 17 13 9 
81 94,25 31 27,25 17 13 9 
82 95 31 28 17 13 10 
83 96 31 28 18 13 10 
84 97 31 28 18 13 10 
85 98 32 29 18 13 10 
86 99 32 29 18,5 13 10 
87 100 33 29,75 19 14 10 
88 101 33 30 19 14 10 
89 102,25 34 30 20 14 10 
90 104,5 34 31 20 14 10 
91 108 34 31,75 20,75 15 11 
92 109 34 32 21 15 11 
93 110,25 35 32,25 21,25 15 11 
94 112,5 36 33,5 22,5 16 11 
95 114,75 36,75 34 23,75 16 11 
96 117 37 36 24 17 11 
97 121,25 38 36 26 17 12 
98 126 39 40 27 18,5 12 
99 131,5 40 42 30 20 13 











ANEXO 10:  
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INTRODUCCIÓN 
Es sabido que el amor es uno de los ingredientes necesarios para 
la buena relación entre dos o más personas. Por amor se realizan los más 
sublimes actos de entrega personal para cuidar al “ser amado”. En estas 
condiciones el amor llega a su máxima expresión. Sin embargo, cuando 
este sentimiento se ve opacado por los celos incontrolables y por actos 
autodestructivos que incluso nos puede llevar a dar la propia vida por esa 
persona amada, es en ese momento cuando nos ponemos a pensar si es 
“amor verdadero” o una adicción a la misma. Ese lado oscuro del “amor” es 
el objeto de estudio ya que muchos caen ante sus encantos pero muy pocos 
sobreviven a la idea de no tenerlo.  
Según estudios de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
(ENDES, 2013,p.324, párr. 5), el 62.5% de las mujeres entre 15 y 19 años 
han sufrido alguna situación de control por parte de sus parejas donde 
manifiesta que suelen ser celosos ya que quieren saber dónde va, incluso 
no permite que salga o que la visiten sus amistades, así mismo lo acusan 
de ser infiel. 
Se han reportado 82 casos en el Centro de Emergencia Mujer 
(CEM, 2016, p. 6) a nivel nacional, donde figuran mujeres entre los 13 a 25 
años que han referido haber sido víctimas de violencia por parte de su 
enamorado o novio. El 73% (67 adolescentes y jóvenes) ha sufrido violencia 
sexual, un 9% violencia física  y un 10% violencia psicológica. 
Así mismo se ha registrado 881 casos de feminicidio en las fechas 
de enero 2009-julio 2016. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
vulnerables (MIMP, 2016), donde el 89.9% fue asesinada por su pareja, ex 
pareja o familiar (feminicidio intimo), mientras que un 10.1% fue víctima de 
un conocido o desconocido (feminicidio no intimo). 
Además cada vez hay más noticias sobre adolescentes víctimas 
de maltrato por parte de su pareja como lo afirma el periódico el Comercio  
(2016). En la Universidad San Martin de Porres se realizó un estudio sobre 
universitarias victimas de maltrato por parte de su enamorado o novio donde 
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se obtuvo que el 58.5% habría sido humillada, 31.9% padeció de violencia 
verbal y 26.9 % violencia física leve. 
Así mismo en el periódico el Mundo de México del 2016 salió una 
noticia que impactó a los lectores fue el dramático caso del adolescente que 
asesinó y mutiló a tres hombres “por celos” de su novia. Un adolescente de 
17 años mutiló los cuerpos de sus víctimas y los abandonó en un terreno 
baldío por que las víctimas miraban “morbosamente” a su novia. 
Otro caso sería de una joven de 17 años que fue encontrada sin 
vida en una vivienda en san juan de Lurigancho asesinada por su pareja de 
31 años aparentemente por celos. 
También está el caso de dos jóvenes de 14 años que decidieron 
acabar con su vida tomando un potente veneno porque sus familias se 
oponían a la relación. Hechos como estos suceden muy a menudo en 
adolescentes donde creen que sin la persona amada la vida no tiene sentido 
y prefieren la muerte a estar lejos de ella por ende considero importante 
identificar estos actos y pensamientos autodestructivos que lo hacen en 
nombre del amor para una oportuna intervención y así prevenirlo.  
Actualmente existen instrumentos que se han centrado en medir el 
constructo amor como la escala triangular de Sternberg (1986), la escala de 
actitudes hacia el amor de Hendrick y Hendrick en (1986) y escala de amor 
y de cariño de Rubin (1973). Mientras que otras autoras como Retana y 
Sanchez  (2005) diseñaron una escala para medir la adicción al amor en 
adolescente en la ciudad de México sin embargo no existe un instrumento 
creado ni validado que nos permita medir la adicción al amor en 
adolescentes en el Perú.  
Por lo tanto es importante la construcción de una escala de 
adicción al amor que nos permita evaluar y dar un buen diagnóstico ya que 
una de las herramientas necesarias en la psicología son las pruebas 
psicológicas, de esta manera cuanto más instrumentos se tenga en el 
ámbito tanto clínico como educativo se podrá diagnosticar y posteriormente 
dar un  adecuado tratamiento.  
I. DESCRIPCIÓN GENERAL 
1.1. FICHA TÉCNICA 
 
Nombre: Escala de Adicción al amor - ADICA 
Autor:  Carmen Judith Teran Mercedes 
Procedencia: Universidad César Vallejo, Perú. 
Aparición:   2017. 
Significación: Técnica psicométrica útil para identificar la adicción al 
amor en adolescentes de 16 a 20 años. 
Aspectos que evalúa:   Los 5 dimensiones: 





Administración: Individual y colectiva. 
Aplicación: Adolescentes de ambos sexos, con un nivel cultural 
promedio para comprender las instrucciones y 
enunciados del test. 
Duración: Esta escala no precisa un tiempo determinado; no 
obstante, el tiempo promedio es de 10 a 15 minutos. 
Tipo de ítem:  Enunciados con alternativas politómicas tipo escala 
Likert. 
Ámbitos: Clínico, Educativo e Investigación. 
Materiales: Manual de registros y hoja de respuestas. 
Criterios de calidad: Validez y confiabilidad. 




El amor es un sentimiento intenso y deseable por cualquier ser 
humano que se ve influenciado por sus creencias y valores inculcado en la 
primera etapa de su vida en conclusión interviene la cultura. Por este 
sentimiento uno es capaz de entregar todo de si con el objetivo de no 
perderlo. 
Para Gasset y Ortega (1941) El acto de amar es abandonar esa 
tranquilidad que tenemos en nuestro interior para emigrar de manera virtual 
hacia el “ser amado”, así mismo es sentirnos unidos a él y realizar cosas 
por él y para él.           
Asi mismo el  amor también es considerado como un fenómeno 
que está influida por factores que escapan a su control, voluntad y aún a su 
conciencia. Estos son los factores bilógicos como la atracción por 
determinados rasgos fisicos o el nivel de determinados hormonas en un 
determinado momento;otros son los factores históricos culturales como los 
conceptos de belleza, noviazgo, y matrimonio, o el propio concepto del amor 
normativo; tambien estan los factores sociales por ejemplo el papel de los 
medios de comunicación en el proceso del enamoramiento; factores 
interpersonales (comportamientos amorosos de nuestros amigos o el 
tiempo de convivencia con nuestra actual pareja); y factores del propio 
individuo (autoestima, habilidades de comunicación o su orientación sexual) 
(Yela, s/f). 
Por otro lado Sternberg (1989) plantea la teoría del “Triángulo del 
amor” donde menciona tres componentes: la pasión, el compromiso y la 
intimidad en el cual se subdividen en varias encontrándose en una de ellas 
el amor romántico que es aquel donde las parejas están unidas 
emocionalmente, donde se evidencia que es la mujer quien muestra un 
amor profundo. Es en el amor romántico donde la mujer está dispuesta a 
darlo todo sin esperar nada a cambio, realizan conductas que benefician la 
satisfacción de su pareja, así mismo puede presentar fantasías eróticas 
donde la pasión es el desahogo de sus necesidades de sentirse amada y 
tomada físicamente; en cambio el amor fatuo se manifiesta en las relaciones 
donde el compromiso es motivado por la pasión.  
Las mujeres son las que tienden a dar todo cuando se encuentran 
en una relación ya que son más sentimentales, en cambio los hombres 
suelen ocultar sus sentimientos por el mismo hecho de sus creencias.  
El amor sano es la expresión de la productividad que implica 
interés, respeto, responsabilidad y conocimiento; un esfuerzo por crecer y 
hallar la felicidad de la persona amada, enraizada en la propia capacidad 
de amar. (Fromm, 1956)  
El amor consiste en la igualdad en el desear y en el conceder. Se 
puede decir que se encontró el amor cuando la pareja está seguro de que 
su deseo y bienestar encuentra cobijo en el otro, es decir, cuando ambos 
desean con amor y conceden con amor (Hellinger, 2002). 
Ese sentimiento nace y se mantiene cuando la pareja está 
dispuesta a dar y recibir con la misma intensidad ese cobijo, confianza y 
respeto que ambas partes desean.  
Adicción 
La adicción es una dependencia de sustancias o actividades 
nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Así como también afición 
extrema a alguien o algo (RAE, 2016). Es un hábito por el que uno se deja 
dominar. 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) refiere que la 
adicción es una enfermedad tanto física como psicoemocional lo cual tiende 
a generar un grado de dependencia o necesidad hacia una sustancia, 
actividad o relación, así mismo se caracteriza por un conjunto de signos y 
síntomas en el cual suelen involucrarse factores biopsicosociales y 
episodios de descontrol, distorsiones del pensamiento y negación ante la 
enfermedad. 
Cía (2013) menciona que en el DSM –V, las adiciones  no solo son 
por consumo de sustancias, sino que hay habitos de conductas inofensivos 
que en ocasiones se puede convertir en adicción interfiriendo en la vida 
diaria de las personas. 
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Las adicciones sin sustancia son difíciles de detectar. Entre 
adolescentes, los indicadores de alerta es el absentismo o dejar actividades. 
En cambio en adultos los signos de alerta son mentir, la falta de sueño y la 
irritabilidad esto tienen a aumentar los niveles de dopamina el cual es un 
neurotransmisor cerebral responsable del aumento o mayor necesidad de 
uso, así como también dificultad para controlarse y es en el síndrome de 
abstinencia donde aparecen malestares como irritabilidad incontrolable lo 
cual le puede llevar a una recaída (De la Rosa, 2009). 
Es también caracterizada por la compulsión de negar lo que es, lo 
que ocasiona un estado inestable del ser, que prioriza una experiencia 
nueva y estática. Se convierte en adicción cuando se quita el tiempo y la 
atención a cosas mucho más importantes. Los términos con los cuales se 
relacionan son: obsesión, excesivo, destructivo, compulsivo, habitual, atado 
y dependiente (Peele y Brodsky, 1975). 
Echeburúa (1999) Define que cualquier actividad normal que te 
genere satisfacción puede llegar hacer una conducta adictiva donde el 
individuo pierde el control sobre las actividades que está realizando y 
continúe con ella a pesar de las consecuencias adversas (p.116). 
Salas Blas (2014)   menciona que las adicciones psicológicas son 
un conjunto de comportamientos que tienden a repetirse sin que las 
personas puedan hacer algo para controlarlos. Esto les genera una 
sensación de incapacidad para manejar la situación en el que se 
encuentran, ya que requieren dedicarle más tiempo a estas actividades para 
liberarse de las sensaciones desagradables que le produce el hecho de no 
realizarlas. Estas también son denominadas adicciones no convencionales 
entre las cuales están: 
 Adicción a internet 
 Adicción a tecnologías 
 Adicción a móviles (teléfonos celulares) 
 Adicción a los videojuegos 
 Adicción al trabajo 
 Adicción al sexo 
 Adicción a redes sociales 
 Adicción a los juegos de azar (casino) 
 Adicción a las compras, etcétera. 
Existen varias adicciones algunas como la ludopatía están 
incluidos en el DSM-V, sin embargo hay algunas que aún no han sido 
reconocidas como trastornos y que por su poca investigación no suele 
mencionarse como es la adicción al amor, ya que lo ven como un 
comportamiento normal. Esto va en aumento de manera silenciosa. 
Adicción al amor 
Si sientes bienestar y urgencia por ver al “ser amado” hasta el 
punto que tan solo piensas y vives por ella pues entonces considérate parte 
de los adictos afectivos (Riso, 2015, p.31). 
Se considera que una persona es adicta al amor cuando esa 
necesidad de afecto cumple el mismo rol que los sedantes o los 
estimulantes. Son personas incapaces de dar y recibir amor ya que solo se 
centran en satisfacer esa necesidad de ser amado. El adicto al amor 
presenta ciertas características como distanciarse de sus amistades y 
familiares y hasta descuidar sus responsabilidades laborales con tal de 
estar cerca al ser amado, a quien idealiza, justificándole y perdonándoles 
todo a pesar que sabe que no es bueno para ella, ya que atenta contra su 
dignidad (Retana y Sanchez, 2005) 
La codependencia es una adicción a una persona y a sus 
problemas, debido a que la adicción y la codependencia muestran las 
mismas características como negación, compulsión y pérdida de control se 
ha afirmado que son lo mismo. Las personas con esta adicción sienten una 
necesidad incontrolable de tener pareja y pasar el mayor tiempo posible con 
ella, pasando por alto otras actividades imprescindibles, así mismo sienten 
una gran angustia en solo pensar que la relación se pueda terminar, a pesar 
del maltrato y humillación siguen estando en ella debido a su deseo de ser 
amado sin importarle cómo (Cid, s/f).  
El amor y enamoramiento son dos fenomenos diferentes que 
implica factores como ser correspondido por el “ser amado”, miedo al 
rechazo, el pensar y querer estar al lado de tu pareja, compartir tu tiempo y 
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dedicación con ella, no concentrarse en los defectos sino en las virtudes 
además el cuerpo tiende a reaccionar de una manera diferente ante la 
presencia del otro, atendiendo las necesidades y deseos de este, asi como 
tambien se muestran vulnerables tanto emocional como fisico, timidez, 
atención selectiva, idealización del otro, ausencia de control sobre los 
sentimientos y los paradógicos sentimientos ambivalentes (Yela, s/f). 
Para Riso (2015) el haber pasado los limites del amor se relaciona 
con ciertos indicadores emocionales como la depresión, desgano, las ganas 
de querer estar con alguien, ansiedad, aburrimiento, sentirse atrapado, 
sentirse bien cuando la pareja se acuesta a dormir o se aleja y sentir miedo 
(p. 55). 
Es importante observar que conductas normales, pueden llegar al 
límite de la anormalidad dependiendo de la intensidad, frecuencia, cantidad 
de tiempo invertido, aislamiento de actividades de su vida diaria para 
dedicarse solo al ser amado. 
El primer indicio de que su relación es adictiva es a través de 4 
factores en la cual se encuentra su calidad compulsiva que es donde la 
persona pierde esa libertad de poder escoger a una pareja y simplemente 
se ve conducida hacia ella de manera inconsciente a pesar que sabe que le 
lastima estar ahí. El segundo es el pánico desbordante que sienten ante la 
posibilidad de una ruptura, el siguiente es el síndrome de abstinencia que 
se caracteriza por ciertos síntomas como dolores físicos, llanto, depresión, 
etcétera. Que se produce por la ruptura con su pareja, el cuarto es sentirse 
liberado de esa necesidad de ser amado, lo cual le conduce a un proceso 
de aceptación de su enfermedad y poder salir de ella (Howard, 2001, p.15). 
Para Walter Riso (2015) en su obra amar o depender considera 
que depender emocionalmente de la pareja es como enterarse en vida, 
dejar de ser y hacer lo que uno quiere para empezar a comportarse como 
la otra persona desea para evitar que lo dejen, esta falta de amor propio, 
auto respeto y dignidad son dados de manera irracional hacia la pareja. 
Amar hasta el punto de dar todo incluso la vida por el “ser amado”, 
vivir por él y solo para él es negar la existencia de uno mismo y empezar 
actuar conforme a las expectativas de otro (pareja). Dejamos de ser uno 
mismo para empezar siendo lo que él quiere como una condición para no 
perder ese amor que tanto anhela y que teme perder. 
Así mismo los síntomas son similares a un trastorno por consumo 
de sustancia, en el cual no está relacionada con la droga sino con la 
seguridad de tener a alguien, así fuera una persona que la maltrata y 
humilla, son capaces de soportar todo con tal que no la abandone. Esta 
dependencia tiende a aumentar con los años a pesar del mal trato que 
recibe por parte de su pareja, el cual tiende a producir síndrome de 
abstinencia a la ausencia o falta de contacto con la pareja que no era 
solucionable con ninguna otra “droga”, deseos de dejarlo, pero sus deseos 
era infructuosos y poco contundente, invierte una gran cantidad de tiempo 
para estar con él, por encima de todo, alteración de su normal desarrollo 
social, laboral y recreativo debido a la relación y por ultimo a pesar de las 
humillaciones, maltrato y el daño psicológico que causa a su salud sigue 
alimentando el vínculo (p.29). 
Los activos- dependientes pueden volverse celosos o 
hipervigilantes, tener ataques de ira, desarrolla patones obsesivos de 
comportamiento, tienden a ser agresivos y comportarse de una manera 
inadecuada para llamar la atención, incluso mediante atentados contra la 
propia vida. Los pasivos – dependientes tienden ser sumisos, dóciles y 
hacen caso en todo así no estén de acuerdo para así evitar el abandono 
(p.34). 
Las personas al estar enamoradas reúnen pensamientos y 
preocupaciones obsesivas sobre el ser amado, porque creen que sin esa 
persona su vida no tiene sentido. La obsesión son una de las características 
que se dan en una relación amorosa ya que para muchos el estar 
enamorado es parecido a una obsesión por ende este puede parecerse al 
amor (Gwinnell, 1999). 
En conclusión, la adicción al amor se trata de la búsqueda de apoyo 
en alguien externo que en este caso puede llegar a ser la pareja como una 
manera de cubrir su necesidad de amor y afecto que no han sido satisfechas 
en la etapa de su niñez y de esta manera evitar el dolor emocional y 




Howard (2001) menciona 6 dimensiones de adicción al amor los 
cuales son: 
Autoengaño:  
Con frecuencia intentan engañarse tergiversando la 
situación a sabiendas que no es bueno para ella. Racionalizan, 
utilizando “buenos” motivos para ocultar otras posibles razones 
inconscientes.  
Calidad compulsiva:  
La libertad de escoger a la persona amada se ve limitada, 
se siente conducido hacia esa relación aunque sepa que es mala 
para él,     Pánico:  
Experimentan pánico desbordante en solo pensar que la 
relación se rompa. 
 
Síndrome de abstinencia: 
Cuando se termina la relación adictiva la persona siente 
una fuerte agonía como dolor en el pecho, irritabilidad, depresión, 
etcétera. Que siente que este sufrimiento solo se puede acabar 
regresando con la persona “amada”. 
 
No adicción:  
Sentimiento de liberación, triunfo y logro. Esto se diferencia 
del lento y triste proceso de aceptación y curación que sigue a una 
pérdida no adictiva.  
 
Celos:  
Miedo a que el ser amado le deje por otra persona. La 
sospecha puede empezar a bordear la paranoia y la ira puede 
incluso alcanzar proporciones de asesinato, aunque sea solo en la 
fantasía.  
 
1.3. DEFINICIÓN DEL CONSTRUCTO 
 
1.3.1. Definición Conceptual 
Howard (2001) define a adicción al amor como un sentimiento 
de estar incompleto, de vacío, desesperación, tristeza y de sentirse 
perdido, que la persona cree que sólo puede remediar a través de su 
conexión con algo o alguien fuera de sí mismo (p.10). 
 
1.3.2. Definición Operacional 
 
La adicción al amor se define operacionalmente como 
comportamientos que se repiten sin que tengan control de ellas, lo cual 
le genera sensaciones de incapacidad para manejarlo y le dedica más 
tiempo de lo usual a la pareja como un modo de liberarse de esa 
sensación desagradable.  
 
1.4. ÁREAS O DIMENSIONES DEL CONSTRUCTO 
 
1.4.1. Dimensiones del constructo 




Las personas adictivas pueden albergar creencias y sentimientos 
profundamente arraigados que desafían a la lógica y, lo que es peor, 
que pueden empañar el sentido común en lo que respecta al propio 
interés de la salud de cada individuo. Está constituida por la suma de 






1.4.1.2. Calidad compulsiva 
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Estas personas se ven limitada su capacidad de poner 
escoger a quien amar y simplemente se ven conducida hacia ella a 
sabiendas que no es bueno para su salud. Está constituida por la 
suma de los ítems 13,14,22,20,8,12,11,19,18,17,16,9,21. 
 
1.4.1.3. Pánico 
Presentan un pánico desbordante ante la idea de que se 
termine la relación, hay oportunidades que quiere dar por finalizada 
la relación porque siente que no va para más sin embargo la 
ansiedad que experimentan en tan solo pensarlo hace que al final 
se arrepienta. Está constituida por la suma de los ítems 2, 7, 10, 15, 
34, 33, 29, 25,1. 
1.4.1.4. Síndrome de abstinencia 
Siente dolor físico y una gran angustia cuando llega a 
terminar la relación por lo que en ocasiones regresa con esa 
persona para evitar el sufrimiento. Está constituida por la suma de 
los ítems 35,32,36,31,28,27,30,26,37,38,23,40,39,24. 
1.4.1.5. Celos 
Miedo a ser abandonado por el ser amado por el cual se 
muestra paranoico  e irritable porque piensa y siente que su pareja 
le está siendo infiel. Está constituida por la suma de los ítems 44, 
43, 42, 45,41. 
 
1.5. Población Objetivo 
 
El presente test psicológico está dirigido a adolescentes, de 
ambos sexos, entre los 16 a 20 años, que estén estudiando en una 
Universidad privada de Lima norte y cuenten con un nivel cultural 
promedio para comprender las instrucciones y enunciados de la prueba 
psicológica. 
 
1.6. Campo de aplicación 
 
La Escala de Adicción al amor ha sido diseñada para medir la adicción 
al amor en los adolescentes, con el fin de identificar factores destructivos en 
las relaciones en sus etapas tempranas. Puede ser aplicada en el ámbito 
clínico y educativo.  
 
1.7.  Materiales de la Prueba  
 
El presente test psicológico consta de los siguientes materiales: 
 
1.7.1. Manual de aplicación 
 
En el cuál encontraremos toda la información necesaria para la 
administración, calificación e interpretación, así como también los 
baremos según sexo y edades con respecto a cada dimensión. 
 
1.7.2. Hoja de respuestas 
 
En la hoja de respuestas está contenido tanto el protocolo con las 
instrucciones para los examinados y los reactivos como los respectivos 
casilleros para que el evaluado marque con un aspa “X” en las columnas 
enumeradas del 1 a 4, que representan las alternativas de respuesta 
desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”, las 
cuales van a permitir identificar la adicción al amor  en adolescentes de 
16 a 20 años.  
1.8. Reactivos de la Prueba Psicológica 
Esta escala consta de 45 ítems distribuidos en 5 dimensiones que 
a continuación se detallarán: 
 
 
DIMENSIÓN I:   Síndrome de abstinencia 




DIMENSIÓN II:    Calidad compulsiva 
Presenta 13 ítems 
 
DIMENSIÓN III:   Pánico 
Incluye 9 ítems 
 
DIMENSIÓN IV:   Celos 
Cuenta con 5 ítems 
 
DIMENSIÓN IV:  Autoengaño 
Consta de 4 ítems 
 
 
II. NORMAS DE LA PRUEBA 
2.1. Instrucciones para su administración 
 
Para la administración de la prueba, el evaluador puede leer en voz 
alta las instrucciones o los mismos encuestados pueden hacerlo y cualquier 
duda preguntar a la persona a cargo. Así mismo es importante explicar el 
objetivo de la prueba de manera clara y concisa, también la forma como ha 
de responder a cada uno de los enunciados, explicando las alternativas de 
respuesta y ejemplificándolo de ser necesario. Por último es necesario 
resolver cualquier duda del encuestado y motivarlo a que responda todos los 
ítems sin excepción de la manera más verás, puesto que de ello dependerá 
la interpretación correspondiente. 
 
 
2.2. Instrucciones para los examinados 
 
En la hoja de respuestas, el examinado cuenta con las instrucciones 
necesarios para responder de manera adecuada a cada uno de los 
enunciados. En dichas instrucciones, se pide al examinado que lea cada 
frase y conteste de acuerdo a cómo piensa, siente y actúa  respecto a su 
conexión con su pareja. Para lo cual, debe marcar con un aspa (X) en el 
cuadro del número que considere es el más conveniente según su caso, 
siendo las alternativas de respuesta: “Totalmente en desacuerdo”, “En 
desacuerdo”, “De acuerdo”, “Totalmente de acuerdo”. De igual modo, se le 
indica que si se equivoca deberá borrar primero la alternativa que marcó y 
luego trazar con un aspa la nueva respuesta. 
 
2.3. Instrucciones para su calificación 
 
Una vez terminada la prueba, se verifica que todos los ítems hayan 
sido contestados, para proseguir con su calificación. Las respuestas se 
califican politómicamente del 1 al 4. Para ello, se realiza la sumatoria de las 
alternativas de respuesta asignadas a los ítems  correspondientes  a cada 
dimensión. Al obtener los puntajes respectivos  por dimensiones, se ubica 
cada uno de ellos en la categoría correspondiente según baremos por sexo 
o edad identificando así el nivel de adicción al amor. 
 
Tabla 1 
















Todos los ítems de la escala de adicción al amor son puntuados del 1 
al 4; es decir, conductas que realizan los adolescentes que van desde 
“Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo” 
correspondientemente, siendo los puntajes más altos los que van a permitir 
medir la adición al amor en el adolescente. Para esto se ha utilizado como 
normas de puntuación, los percentiles de mínimo y máximo. Al respecto, no 
se han de computar las pruebas que estén incompletas o que tengan más 
de dos alternativas de respuesta por ítem.  
 
 










Pánico Celos Autoengaño 
Muy bajo [45-71] [14-22] [13-20] [9-14] [5-8] [4-6] 
Bajo [72-98] [23-31] [21-28] [15-20] [9-12] [7-9] 
Medio [99-125] [32-40] [29-36] [21-26] [13-16] [10-12] 
Alto [126-152] [41-49] [37-44] [27-32] [17-20] [13-15] 
Muy alto [153-179] [50-58] [45-52] [33-38] [21-24] [16-18] 
 
 










Pánico Celos Autoengaño 
Muy bajo [45-66] [14-22] [13-20] [9-13] [5-8] [4-6] 
Bajo [67-88] [23-31] [21-28] [14-18] [9-12] [7-9] 
Medio [89-110] [32-40] [29-36] [19-23] [13-16] [10-12] 
Alto [111-132] [41-49] [37-44] [24-28] [17-20] [13-15] 
Muy alto [133-154] [50-58] [45-52] [29-33] [21-24] [16-18] 








Muy bajo [45-67] [13-20] [9-13] [5-8] 
Bajo [68-90] [21-28] [14-18] [9-12] 
Medio [91-113] [29-36] [19-23] [13-16] 
Alto [114-136] [37-44] [24-28] [17-20] 
Muy alto [137-159] [45-52] [29-33] [21-24] 
 








Muy bajo [45-71] [13-20] [9-14] [5-8] 
Bajo [72-98] [21-28] [15-20] [9-12] 
Medio [99-125] [29-36] [21-26] [13-16] 
Alto [126-152] [37-44] [27-32] [17-20] 
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3.1. Análisis de Ítems por Jueces 
 
Para llevar a cabo dicho análisis, se seleccionó 10 jueces expertos en 
el tema, que ostentaban el Título de Licenciado, Grado de Maestro o Doctor 
en la especialidad de Psicología Clínica, Educativa y Psicometría, a quienes 
se les entregó una solicitud pidiéndoles que acepten formar parte del panel 
de expertos para evaluar la prueba en mención. Asimismo, se les hizo 
entrega de una Hoja de Datos para cada juez (nombres y apellidos, grado 
académico, especialidad, correo y teléfonos), del marco teórico del 
constructo, de una Cartilla de Instrucciones Generales, en donde se brindó 
información referida a los objetivos del instrumento, y del formato de 
validación de los reactivos para evaluar la pertinencia, claridad y relevancia 
de los mismos, como también brindar sugerencias y manifestar el porqué de 
sus objeciones. 
Una vez obtenidos los resultados de validación por criterio de jueces, 
se procedió a establecer el criterio de aceptación de cada reactivo para cada 
juez. Finalmente, se estableció el criterio de aceptación de cada reactivo 
para los jueces en su conjunto, obteniendo como resultado un Índice de 
Acuerdo promedio de 0.96 respecto al total de ítems. 
3.2. Validez 
 
El instrumento fue sometido a Validez de Contenido a través del 
método de Criterio de Jueces, para lo cual se utilizó la V de Aiken., el 
Programa Estadístico para las Ciencias Sociales SPSS, versión 20. Tal como 
se mencionó anteriormente, se consultó a 10 psicólogos especialistas en el 
tema. 
 
El resultado obtenido de este proceso, como se puede apreciar en la 
presente tabla, cuenta con validez de contenido. La prueba original contó 
con 56 ítems  en el cual el valor debe ser mayor a 0.7, quedando así 49ítems, 
debido a que 7 ítems están por debajo de dicho nivel.  
La versión final de la prueba quedó compuesta por 45 ítems tal como 
se muestra en el Anexo Nº 01. 
Tabla 2 






La confiabilidad se obtuvo a través del método de Consistencia 
Interna, utilizando para ello, el coeficiente de Alfa de Cronbach, para 
establecer la relación entre cada ítem con el resultado total. Del análisis 
realizado, se encontró que existe una confiabilidad de 96% para la escala de 
45 ítems. Así mismo se obtuvo una confiabilidad por coeficiente Omega y 
separación de mitades adecuado. 
Tabla 3 
  
Confiabilidad por consistencia interna 





Confiabilidad por separación de mitades 







Estadística de fiabilidad omega según total y sus factores 
  Coeficiente omega N° de Ítems 
Adicción al amor  0,953 45 
Factor 1: Síndrome de abstinencia  0,854 14 
Factor 2: Calidad compulsiva 0,847 13 
Factor 3: Pánico 0,789 9 
Factor 4: Celos 0,820 5 














1. Vale más malo conocido que bueno por conocer. ,177** .000 
2. Acabar una relación es un error. ,467** .000 
3. No se debe herir o decepcionar a tu pareja. -,096** .002 
4. Estar sola(o) es humillante. ,547** .000 
5. El hecho de que discutamos tanto como pareja demuestra que nos amamos. ,463** .000 
6. Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) por la culpabilidad. ,457** .000 
ítem J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S v. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S V. AIKEN J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 S V.AIKEN
V.AIKEN 
GENERAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 0.8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 0.83
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 0.8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.87
9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
14 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
21 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
23 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
25 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 0.87
26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
30 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
31 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 7 0.7 0.77
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
37 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
38 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 0.8 0.87
39 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0.9 0.97
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 0.8 0.93
43 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.67
44 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.60
45 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.60
46 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 0.67
47 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.67
48 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 0.6 0.60
49 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 7 0.7 0.70
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
52 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
53 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0.9 0.90
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1.00




7. El amor verdadero solo llega una vez. ,369** .000 
8. Cuando uno tiene una pareja, este debe ser todo en su vida. ,483** .000 
9. Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella (él) es mi felicidad. ,575** .000 
10. Me siento incompleto(a) sin ella (él). ,584** .000 
11. Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una relación 
amorosa    personal. 
,599** .000 
12. A pesar del maltrato no puedo dejarla(o). ,580** .000 
13. Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él). ,591** .000 
14. Siento que no puedo alejarme de ella (él). ,715** .000 
15. Siento una necesidad irresistible hacia ella (él). ,665** .000 
16. Estar con ella (él) me alivia de todo malestar. ,552** .000 
17. Mi vida sin ella (él) no tiene sentido. ,673** .000 
18. Mi felicidad depende totalmente de ella (él). ,644** .000 
19. No tener contacto con ella (él) me hace sufrir tremendamente. ,734** .000 
20. Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja. ,643** .000 
21. Siento que mis sentimientos y emociones dependen totalmente de ella (él). ,692** .000 
22. Mi vida gira entorno a ella (él). ,697** .000 
23. Si mi pareja no está conmigo, no sé qué hacer. ,692** .000 
24. No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él). ,708** .000 
25. Sé que estar con ella (él) me hace daño, sin embargo no lo puedo controlar. ,624** .000 
26. Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a). ,640** .000 
27. No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado. ,673** .000 
28. Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome y ahogándome. ,634** .000 
29. Cuando mi pareja no está cerca de mí, siento angustia en todo mi cuerpo. 
La cabeza me decía que no era buena(o) para mí, pero después me sentía 
invadida(o) por el dolor. 
,684** .000 
30. Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará. ,701** .000 
31. Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos. ,695** .000 
32. Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de comer. ,638** .000 
33. Me aterroriza terminar con ella (él) ,670** .000 
34. Cuando termino la relación siento primero un gran alivio, pero después 
siento una terrible tristeza. 
,525** .000 
35. No puedo vivir sin ella (él). ,700** .000 
36. Cuando ella (él) me deja, siento que muero. ,729** .000 
37. Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la necesidad de llamarla 
(lo) y regresar con ella (él). 
,677** .000 
38. Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y fastidiada(o) ,677** .000 
39. Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo dolor en el pecho. ,695** .000 
40. Me cuesta no ver sus redes sociales para saber que está haciendo. ,634** .000 
41. El pensar que está con otra persona me hace perder el control. ,666** .000 
42. Cuando no está cerca de mí, pienso que me engaña con otra persona ,669** .000 
43. Siento constantemente celos de ella (él). ,659** .000 
44. No soporto verla(o) hablar con otra persona. ,582** .000 
45. Me molesta que baile con otras personas ,565** .000 
46. Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus amigos(as) que conmigo. ,537** .000 
47. Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) al hablar con su 
ex pareja. 
,429** .000 
Total 1.000  
 
 
IV. NORMAS  INTERPRETATIVAS 
4.1. Interpretación de las Puntuaciones 
 
Las puntuaciones obtenidas para cada dimensión pueden trasladarse 
a los respectivos Baremos para conocer la dimensión predominante y su 
nivel total de adicción al amor, según su sexo y edad. 
Los adolescentes que se ubican en la categoría MUY ALTO, indican 
que  para estas personas lo importante es tener una relación cualquiera, de 
la cual se aferran y le es imposible separarse a pesar del daño que les hace. 
Ven a su pareja como un objeto para tener la dosis de relación, por lo cual 
continuaran en relaciones dolorosas, muertas y destructivas, simplemente 
porque han de obtener su dosis de amor. 
Los adolescentes que se ubican en la categoría ALTO, indican una 
conexión con el ser amado y a sabiendas que esto no es bueno para su 
bienestar psicológico continúan en la relación. 
Por otra parte, los adolescentes que sitúan en la categoría NORMAL 
O PROMEDIO, señalan  que existe una atracción por el sexo opuesto que 
controla su forma de pensar y actuar, no obstante no se puede considerar 
que tenga el problema, porque hay la posibilidad que sea la primera etapa 
del enamoramiento, lo cual se podría descartar con una prueba de 
dependencia emocional. 
Finalmente, los adolescentes que ubican en la categoría BAJO y MUY 
BAJO manifiestan que no existen las características básicas para establecer 
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Anexo Nº 01 
 
ADICA-2017 





Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como te comportas, sientes y actúas. Después de cada pregunta, 
contesta en la hoja de respuesta con una “x” según sea tu caso. Debes marcar de forma rápida. Es para medir tu 
conexión con tu pareja. Ahora comienza, trabaja rápidamente y recuerda de contestar todas las preguntas.  
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 




1 2 3 4 
1 Acabar una relación es un error.         
2 Estar sola(o) es humillante.         
3 El hecho de que discutamos tanto como pareja demuestra que nos amamos.         
4 Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) por la culpabilidad.         
5 El amor verdadero solo llega una vez.          
6 Cuando uno tiene una pareja, esta debe ser todo en su vida.          
7 Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella (él) es mi felicidad.         
8 Me siento incompleto(a) sin ella (él).          
9 
Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una relación amorosa 
personal. 
        
10 A pesar del maltrato no puedo dejarla(o).         
11 Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él).         
12 Siento que no puedo alejarme de ella (él).         
13 Siento una necesidad irresistible hacia ella (él).         
14 Estar con ella (él) me alivia de todo malestar.         
15 Mi vida sin ella (él) no tiene sentido.         
16 Mi felicidad depende totalmente de ella (él).         
17 No tener contacto con ella (él) me hace sufrir tremendamente.         
18 Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja.         
19 Siento que mis sentimientos y emociones dependen totalmente de ella (él).         
20 Mi vida gira entorno a ella (él).         
21 No tengo a dónde ir si mi pareja no está conmigo.         
22 No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él).         
23 Sé que estar con ella (él) me hace daño, sin embargo no lo puedo controlar.         
24 Sin ella (él) me siento asustado(a) e inseguro(a).          
25 No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado.         
EDAD:………………………..                                      ¿Tienes enamorada(o)?         Sí          No                      
GENERO:        (M)       (F)                                   ¿Has tenido enamorada(o)?...................                                 
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26 Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome y ahogándome.           
27 
Siento angustia en todo mi cuerpo. La cabeza me decía que no era buena(o) 
para mí, pero después me sentía invadida(o) por el dolor. 
        
28 Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará.         
29 Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos.         
30 Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de comer.         
31 Me aterroriza terminar con ella (él)         
32 
Cuando termino la relación siento primero un gran alivio, pero después siento 
una terrible tristeza. 
        
33 No puedo vivir sin ella (él).         
34 Cuando ella (él) me deja, siento que muero.         
35 
Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la necesidad de llamarla 
(lo) y regresar con ella (él). 
        
36 Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y fastidiada(o).         
37 Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo dolor en el pecho          
38 Me cuesta no ver sus redes sociales para saber que está haciendo.         
39 El pensar que está con otra persona me hace perder el control.         
40 Cuando no está cerca de mí, pienso que me engaña con otra persona.          
41 Siento constantemente celos de ella (él).         
42 No soporto verla(o) hablar con otra persona.         
43 Me molesta que baile con otras personas         
44 Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus amigos(as) que conmigo.         
45 
Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) al hablar con su 
ex pareja. 
        
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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TABLA DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICIÓN  
CONCEPTUAL 















define a adicción 





tristeza y de 
sentirse perdido, 
que la persona 
cree que sólo 
puede remediar 
a través de su 
conexión con 
algo o alguien 





desarreglos en el 
sueño, irritabilidad, 
depresión y el 
sentimiento de querer 
regresar con la 
persona amada. 
 
Cuando termino con ella (él) no puedo dormir siento la necesidad de llamarla 
(lo) y regresar con ella (él). 
Cuando termino la relación siento primero un gran alivio, pero después siento 
una terrible tristeza. 
Cuando él (ella) me deja, me siento irritada(o) y fastidiada(o) 
Me aterroriza terminar con ella (él) 
Siento gran dolor de sólo pensar que me dejará. 
Cuando mi pareja no está cerca de mí, siento angustia en todo mi cuerpo. La 
cabeza me decía que no era buena(o) para mí, pero después me sentía 
invadida(o) por el dolor. 
Cuando ella (él) no está a mi lado no siento ganas de comer. 
Soñé que me dejaba y desperté con el corazón latiéndome y ahogándome. 
Cuando ya no estoy en una relación, siento un profundo dolor en el pecho 
Me cuesta no ver sus redes sociales para saber que está haciendo. 
Sé que estar con ella (él) me hace daño, sin embargo no lo puedo controlar. 
Cuando no está cerca de mí, pienso que me engaña con otra persona 
El pensar que está con otra persona me hace perder el control. 







Siento una necesidad irresistible hacia ella (él). 
Estar con ella (él) me alivia de todo malestar. 
No puedo imaginar mi vida amorosa sin ella (él). 
Mi vida gira entorno a ella (él). 
Me siento incompleto(a) sin ella (él). 
Siento que no puedo alejarme de ella (él). 
Fantaseo y sueño excesivamente con ella (él). 
Siento que mis sentimientos y emociones dependen totalmente de ella (él). 
Mi vida no tendría significado sin el amor de mi pareja. 
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No tener contacto con ella (él) me hace sufrir tremendamente. 
Mi felicidad depende totalmente de ella (él). 
Solo me siento absolutamente vivo(a) cuando estoy en una relación amorosa 
personal. 
Si mi pareja no está conmigo, no sé qué hacer. 
PÁNICO 
Ansiedad, alteraciones 
de la alimentación, 
miedo, sueño. 
 
Estar sola(o) es humillante. 
Si la (lo) perdiera, no valdría la pena seguir viviendo. Ella (él) es mi felicidad. 
A pesar del maltrato no puedo dejarla(o). 
Mi vida sin ella (él) no tiene sentido. 
Cuando ella (él) me deja, siento que muero. 
No puedo vivir sin ella (él). 
Cuando ella (él) está lejos de mí, me sudan las manos. 
No puedo dormir sino está ella (él) a mi lado. 
Acabar una relación es un error. 
CELOS 






Me enfurece que ella (él) pase más tiempo con sus amigos(as) que conmigo. 
Me molesta que baile con otras personas 
No soporto verla(o) hablar con otra persona. 
Me enojaría mucho si ella (él) se pusiera muy contenta(o) al hablar con su ex 
pareja. 
Siento constantemente celos de ella (él). 
  AUTOENGAÑO 
Creencias hacia la 
relación y hacia uno 
mismo. 
 
Cada vez que pienso en dejarla(o), me siento invadido(a) por la culpabilidad. 
El amor verdadero solo llega una vez. 
El hecho de que discutamos tanto como pareja demuestra que nos amamos. 
Cuando uno tiene una pareja, este debe ser todo en su vida. 
1 
 
 
